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Outs tanding Achievements:
1. CompLete resumption  o f  oduea t i  m a l  o p e r a t ­
io n s ,  a f t e r  the  d i s r u p t i o n  caused by 
the  war,  the  S tu d e n t ’s Army T ra in in g  
Corps, the  in f lu e n a a  of 1J 1*3-19, and 
d e m o b i l i s a t io n .
2 .  Presence o f  2b0 men who had been i n  the
war s e rv ic e  o f  the n a t i o n —r e p r e s e n t ­
ing almost a l l  branches o f  army, navy, 
and marine s e r v i c e .  A l l  these men 
rece ived  f r e e  s c h o l a r s h i p .  They 
c o n s t i t u t e d  more than 30 p e rcen t  o f  
the  whole s tuden t  body.
o .  P a t i e n t ,  r e s o l u t e ,  and s u c c e s s fu l  work
of s t a f f  i n  the  face  of  i n s t i t u t i o n a l  
pover ty  in  space nnd equipment, and o f  
grave i n s u f f i c i e n c y  o f  s a la ry  s c a le  to 
meet a c t u a l  coBt o f  l i v i n g .
4 .  F acu l ty  s tudy and a c t io n  on v i t a l  educa t ­
io n a l  problems, e s p e c i a l l y  (a)  r e l a t i o n  
o f  c o l le g e  curr icu lum  to  h igh  school 
co u rse ,  app l ied  to i n d iv i d u a l  s tu d e n t s ,  
(b ) , p re sc r ib e d  s t u d i e s  i n  College of  
A rts  and S c iences ,  (c) the  whole se t  
of  problems a r i s i n g  from the Quarter  
System.
b. A y e a r ' s  work marked by sound ana worthy 
e f f o r t  and a s p i r i t  o f  loya l  devo t ion  
to the bes t  iu e u l s  o f  conduct and 
s c h o la r s h ip .
6 .  'larked p ro g ress  i n  the  r e s p e c t  and a t t e n t ­
ion  g iven  to the e s s e n t i a l  work o f  the  
U n iv e r s i t y —the s t u c i e s ,  t h e o r e t i c a l  
and p r a c t i c a l ,  which c o n s t i t u t e  the 
curr icu lum
7. E f f o r t  to  provide a t  l e a s t  some meager
l i v i n g  and e a t in g  f a c i l i t i e s  f o r  men 
in  Simpkins Hall  b a r r a c k s .
Larges t  Year in  Univers i  ty  H i s t o r y :
The year  now c lo s in g  i s  tho l a r g e s t  i n  the 
h i s t o r y  of th e  i n s t i t u t i o n ,  i t  i s  the l a r g e s t  in  
s tuoen t  e n ro l lm en t .  The h igh  w a te r  mark f o r  a c t u a l  
a t tendance  a t  any time was reached in  the f a l l  and 
w in te r  q u a r t e r s  w i th  r e g i s t r a t i o n s  o f  fiOl and ffllO 
r e s p e c t i v e l y .  The s i g n i f i c a n c e  o f  th ese  f i g u r e s  i s  
more f u l l y  r e a l i s e d  when we co n s id e r  th a t  i n  UlO the 
grand t o t a l  en ro l lm en t  fo r  tho yea r  wnt. 1&4. The 
a c tu a l  t o t u i  en ro l lm en t  for  the c u r re n t  year  in c lu d in g  
sum ier q u a r t e r  of 1919 i s  1296.
^  lln  S  .  # J
The U n iv e rs i ty  i B  a l s o  occupying a Larger 
amount o f  space  than a t  any p rev io u s  time. In the 
sp r in g  o f  L J L a . - th a t  i s  before the beginning of the 
cu r ren t  academic y ea r ,  the  new Natura l  Science Bui Id - 
ing wat. occupied ,  g iv in g  Lo now i n s t r u c t i o n  roome.
Last. f a l l  a t  the  beginn ing  of  *he c u r r e n t  academic 
year  a p o r t io n  of  Marcus Cook b a r rack s  w is remodLed, 
g iv ing  f i v e  classrooms and two o f f i c e s .  Also Simpkins 
Hall  v/as u t i l i s e d  f o r  men's l i v i n g  q u a r t e r s  and d in ing  
room. These two tut. t  named b u i ld in g s  a re  o f  course  of  
the most temporary c h a r a c t e r  having been cons truc ted  
fo r  the  t r a in i n g  of  bo I d l e r s  under the pLans of the war 
d o p i r tn e n t ,  Yet p r a c t i c a l l y  ev t ry  foo t  o f  space in  
these  two b u i ld in g s  was u t i l i s e d  i n  tho work of tho 
U n iv e r s i ty  t h i s  year  and must con t inue  to be so u t i l i z ­
ed. S t r i c t l y  speaking tho new N atu ra l  Science B u i ld ­
ing  i s  t h e  s i x t h  regu la :  U n iv e r s i ty  b u i ld in g  ana the 
only one which has  br en added s in ce  the enrollment o f  
the U n iv e rs i ty  was le ss  than 20(j s t u d e n t s .
I I .  S u p p o r t :
' Since 1 9 t he enrollm ent has inc reased  over
A  bO p e r c e n t .  A l l  s o r t s  o f  e o s te  have a r i s e n  a t  Least as
much, wh.ch r e a l l y  means t h a t  the a c tu a l  burden of c a r r y ­
ing  the work has p r a c t i c a L ly  doubled.  The l e g i s l a t i v e  
a p p r o p r i a t i o n s ,  howtver, have inc reased  only 4 per  cent 
and the a c tu a l  exp en d i tu res  f o r  the y e a r  wiLL show an 
in c re a se  o f  le.  t than 30 per  c e n t .  The only  remedy in  
s ig h t  fo r  these  heavy materiaL hanaicaps  H oc i n  passage 
in November o f  the U n iv e rs i ty  I n i t i a t i v e  Measures, Ho. 18 
and Ho. 19.
I I I .  General Cong i  t  lone :
The lu s t  y ea r  o f  the war per iod  soomec to  a l l  
o f  us about as d i f f i c u l t  and p e rp le x in g  as  m y  year  could 
p oss ib ly  <ie ; in  e d u ca t io n  as i n  Life a t  la rge  v.e counted 
X co n f id e n t ly  on immense r e l i e v e  w i th  the c e s s a t io n  of  the
war. The d isappoin tm ent  i‘n t h i s  h s been ae b i t t e r  in  
educa t iona l  a f f a i r e s  ae i t  has been i n  l i f e  as a whole.
^ho d i f f i c u l t i e s  o f  the e d u c a t i o n a l  t a s k  have been perhaps 
le s s  s trenuous and t e r r i b l e  th n dur ing  the war but they 
have been on the o th e r  hand more p e rp lex in g  and d isco u ra g ­
ing .  D ef ic iency  and lack .have  been th e  experience of 
every day. Not o n ly  h as  t h i s  been t rue  of the  . n s t i t u t -  
’ ions own acaaemic l i f e ,  but woswibly even more t r u e  i n  the  
cai e o f  i n d i v i d u a l s  engaged in  the work. In  common with  
the s a lu r i e d  c l a s s  t o  which hey belong they h ive  f e l t  the 
p inch o f  i n s u f f i c i e n c y  and consequent d e p r iv a t io n ,  and 
inasmuch as e d u c a t io n a l  sn L a r ie s  even p r io r  to the  h igh  
c o s t  of Living were f a r  below th e  s c a le  o f  o th e r  p r o f e s s ­
ions  tho p r e s e n t  s i t u a t i o n  i s  by so much the worse.  The 
human eq u a t io n  in  educational,  a f f a i r e s  th ruou t  the  coun try  
has been profoundly  deranged by these  economic c o n d i t i o n s .  
The a d m in i s t r a t i v e  proolem in  ed u c a t io n a l  i n s t i t u t i o n s ,  
never ea sy ,  has been i n f i n i t e l y  complicated by these
- 3 '
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c o n d i t i j n s .  I t  i s  w e l l  to remember t h a t  whatever the 
i n s t i t u t i o n  has accompU.shed t h . s  year  hue oeen a c h ie v ­
ed a g a in s t  the ex t ra o rd in a ry  r e s i s t a n c e  cauecd by these 
co n d i t i o n s .
lV. Kdueational arobiem8:
The ed u c a t io n a l  work of the U n ive rs i ty  has made 
d e f i n i t e  and we be Li eve not in c o n s id e ra b le  p ro g re ss  c u r in g  
th e  y e a r .  F i r s t  the  g r e a t e s t  c r e d i t  i s  due to the f a c u l ty  
f o r  an e a rn e s t  and d i s t i n c t i v e  study of c e r t a i n  gre it 
problems in  t h e  curr icu lum  and s t u d i e s  of the i n s t i t u t i o n .  
This has been d i r e c to d  mainly toward two aims: F i r s t ,  a 
more complete ac jus tm ent  o f  courses  and schedules  to the 
q u a r te r  system. The value o f  the work can porhaps be 
suggested by c i t i n g  one o f  i t s  main r e e u l t s ,  -namely mak­
ing i t  p o s s ib le  to  o rg an ise  in to  th e  a c t u a l  space provided 
on the  campus a thousand stucientB who w i l l  c e r t a i n l y  apply 
for  en t ran ce  to  the  U n iv e r s i ty  in  the f a l l .  The importance 
o f  t h i s  may be judged from the f a c t  t h a t  w ith  & 0 s tu d e n ts  
l a s t  f a l l  we were crowded to  con fu s io n  a t  c e r t a i n  h o u rs ,  
r i t h o u t  the  c o n s t r u c t i v e  work on the  o u a r t e r  system and the 
scheduLe i t  would have been a b s o lu to ry  impossible  to 
aceomoQate even 100 more..
In  the  nex t  p l a c e ,  the cu r r icu lum  of the co l leg e  
of Arts  and Sciehcea has r ece iv ed  c lo se  a t t e n t i o n  w ith  two 
r e s u l t s :  f i r s t ,m u c h  fu L le r  and more i n t e l l i g e n t  r e c o g n i t io n  
to  the  work which each s tu c e n t  has done in  h gh school.. I t  
has too - long  been a custom i n  c o l l e g e s  and u n i v e r s i t i e s  to  
ignore the p a r t i c u l i r  cu r r icu lum  which has been followeo by 
the s tu d e n t  i n  h i s  h ig h ' s c h o o l  co u rse .  The S ta te  U n iv t r s i ty  
i s  now g iv in g  th e  most t a n g ib le  evidence of  - t s  po l icy  of  
adap t ing  u n i v e r s i t y  requ irem ents  to high school performance. 
This g r e a t e r  r e c o g n i t io n  of  h igh  school v/ork has g iven more 
freedom o f  e l e c t i o n  to  s t u c e n t s ,  which tgain i s  e n t i r e l y  in  
accord w ith  tho b e s t  u tancardt  of mocern u n iv e r s i t y  poLicy.
V. Tho Care o f  the  lnd iv ic .ua l  S t u c e n t :
Gontinuoa a t t e n t i o n  i s  being g iven to the 
i n d iv i d u a l  s tu d e n t  and continued e f f o r t  i s  being made to 
lay S t r e s s  on exce l lence  in  work and conduct r a t h e r  than on 
f a u l t s  and f a i l u r e s .  I t  i s  t r u e  th a t  from time to  t  me 
in d iv id u a l s  are  found who p e r s i s t e n t l y  f a i l  to l ive  up to 
the s tan d a rd s  which e n t i t l e  them to the b e n e f i t s  of h ighe r  
ed u c a t io n .  A f te r  due e x e rc i s e s  o f  p a t i e n c e  and e x h o r ta t io n  
ana a f t e r  p l a i n  and c l e a r - c u t  v/arning such s tu c e n t s  a re  
e l im ina ted  from the U n iv e r s i t y ,  not  i n  anger or resen tm en t ,  
but w ith  a c o n v ic t i o n  t h a t  they wiLl do b e t t e r  f o r  them­
s e lv e s  e lsew here .
As a m a t te r  o f  f a c t  genuine i n t e r e s t  in  s c h o la r ­
s h ip  i s  growing, no t  by a c c id e n t ,  but th ru  the cont inued 
o p e ra t io n  of  d e f i n i t e  measures c a r r i e d  on by the f a c u l t y  
fo r  these purposes .
One of the  most s t r i k i n g  evidences of t h i s  i n t e r e s t  i n  
s c h o la r s h ip  i s  the e x t r a o rd in a ry  f a c t  t h a t  du r ing  the 
c u r r e n t  year  a t h l e t i c  teams and o th e r  groups engaged in  
i n t e r c o l l e g i a t e  a c t i v i t i e s  a c t u a l l y  ranked above the  
U n iv e rs i ty  average i n  s c h o la r s h ip .  I be l ieve  i t  i s  sa fe  
to say t h a t  t h i s  i s  an exceedingly  r a r e  c o n d i t io n ,  and as 
g r a t i f y i n g  as i t  i s  r a r e .
On these  and other grounds we b e l i e v e  t h a t  the  
i n s t i t u t i o n  i s  a c t u a l l y  making p rog ress  i n  the g r e a t e s t  
of i t s  t a s k s , - -  t h a t  o^p -v i ta l i s in g  the  work and s tu d ie s  
of t h e  U n iv e r s i ty  proper to the end th a t  t h i s  work under 
th e  d i r e c t i o n  of f a c u l t y  may more and more engage and 
f a s c in a t e  t h e  i n t e r e s t  of the s tuden t  and arouse in  him 
t h a t  eager d e s i r e  fo r  knowledge and t h a t  am bit ion  to acqu ire  
the powers o f  th e  t r a in e d  mind which a re  the only and 
ab s o lu te  guaran tee  of t r u e  e d u c a t io n a l  p r o g re s s .
VI. Stud ents  ;
o
So fa r  as the  s tuden t  body i s  concerned, p a s t -  
war read jus tm en t  and r e c o n s t ru c t io n  seems to be p r a c t i c a l l y  
complete.  Service men have r e tu rn e d  i n  g r e a t  numbers and 
f i t  in.to t h e i r  p l a c e s  p e r f e c t l y  w ithout  f r i c t i o n .  They 
have brought back w ith  them an uncommon p r o p o r t io n  of i n t e l l i ­
gence and s e l f - c o n t r o l  and have thus r a i s e d  the  genera l  
morale of the  s tuden t  body. Many ad jus tm ents  of the c u r r ­
iculum and c r e d i t s  have been c a l l e d  fo r  by the  absence o f  
these men and t h e i r  r e t u r n  to complete t h e i r  s t u d i e s ,  and an 
immense amount o f  e a rn e s t  a t t e n t i o n  has been necessa ry  from 
the  f a c u l t y  to t h i s  p ro b le n .  ’"e b e l i e v e  i t  i s  now p r a c t i c a l ­
ly complete w i th  the  g r e a t e s t  s a t i s f a c t i o n  to  a l l  concerned.  ■
The year  has  been marked by co u r te sy ,  g o o d - fe e l ­
ing ,  and s e l f - c o n t r o l ;  r e s p e c t  and love for the i n s t i t u t i o n  
and lo y a l  response to  i t s  demands have been a b s o lu t e l y  
dominant from f i r s t  t o  l a s t .
*
VII.
For t h i s  i n s t i t u t i o n  as f o r  a l l  schools  of h igher  
le a rn in g  the  g r e a t  c e n t r a l  t a s k  i s  to  g ra sp  the problems of  
the  p re sen t  c r i s i s ,  and s t r i v e  to  r e n d e r  our own p e c u l i a r  
s e rv ic e  i n  s o lv in g  these  problem s.  The f a c u l t y  of  the  S ta te  
U n iv e r s i ty  has made a sys tem atic  a t t a c k  upon theBe problems, 
achieved d e f i n i t e  r e s u l t s ;  the  way i s  now open f o r  la rg e r  
r e s u l t s .
V I I I .
The pub l ic  s e rv ic e  work o f  the U n iv e r s i ty  must 
ag a in  be mentioned, a l t h o  the  r e p e t i t i o n  o f  t h i s  s to r y  has 
grown t i r e s o m e ,  a t  l e a s t  t o  us who have to  t e l l  i t .  The 
grown people of  the  commonwealth who are endeavoring to  do 
t h e i r  duty ,  need he lp  from the  S ta te  U n iv e r s i ty ,  and have 
a r i g h t  to  t h a t  h e l p .  The b e n e f i c e n t  a id  of th e  A g r i c u l tu r ­
a l  Extens ion  reaches  e v e ry .c o rn e r  of  the S t a t e ;  the  humblest 
farmer,  a t  t h e  cost  o f  a pos t  card or a te lephone c a l l  , can 
have in fo rm a t io n ,  adv ice ,  and s k i l l  brought to h i s  very  door 
f r e e  o f  cha rge .  S im i la r ly  the  S ta t e  U n iv e r s i ty  Bhoula ex­
tend to  the  communities of the  S t a t e ,  in fo rm at ion  and a id  
in  the f i e l d s  of ed u ca t io n ,  b u s in e s s  a d m in i s t r a t i o n ,  economics,
L i t e r a t u r e ,  and the n a t u r a l  Sciences .
In  the  absence of s p e c i a l  r e s o u rc e s ,  a c o n s id e r ­
ab le  amount has been done by the e x t r a  a c t i v i t i e s  of members 
o f  the s t a f f .  Immediately on the  secur ing  of a d c i t i o n a l  
funds development should be begun v ig o ro u s ly .
IX.
The School o f  Educa t ion ,  a u th o r i s ed  bo me time 
afro by the  S ta te  Board o f  Educa t ion ,  should’ he organized ;  
fo r  f u l l e r  s ta tem en t  see r e p o r t  of the Department of 
Education.
The most im pera t ive  and p r e s s  ng needs here  as 
i n  o the r  s im i la r  i n s t i t u t i o n s  i s  a s a l a r y  sc a le  which w i l l  
enable members of the s t a f f  to M ainta in  t h e i r  f a n n l i e s  in  
reasonab le  coibfort,  educate  t h e i r  c h i l d r e n ,  and provide 
s e c u r i t y  fo r  old age. A s l i g h t  re  L ief  haB aLready been 
provided i n  t h i s  r e s p e c t ;  as soon as the  I n i t i a t i v e  Measures 
are p a s s e d ,a  much Larger advance, we t r u s t ,  wilL be made.
*
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I n  making t h i s ,  my l a s t  annual r e p o r t ,  i t  seems 
ad v isab le  t o  g ive a resume o f  the  work accomplished 
dur ing  my four  y e a r s '  s e rv ic e  i n  the  S ta te  U n iv e r s i ­
t y .
At tho  opening of  school  i n  September, 1916, the 
women s tu d e n ts  were com fortably  housed i n  Craig H a l l ,  
fou r  s o r o r i t y  houses ,  and ono approved rooming house, 
During th e  fo l low ing  th r e e  years  ano ther  s o r o r i t y  
house, the S lo i s e  Knowles C o-opera t ive  Cottage ,  and 
approximately  twenty  a d d i t i o n a l  rooming houses were 
n ecessa ry  to  accomodate the  in c re a se d  number of women 
s tu d e n t s .
During t h i s  time se lf-governm ent  was encouraged 
and pu t  in to  o p e ra t io n .  Although the  work o f  the Yfom- 
e n ' s  Self-Government A sso c ia t io n  shows many weaknesses,  
th e re  i s  every reason  to  b e l i e v e  t h a t  the coming years  
w i l l  see  g r e a t  improvement. This work o f  the  young 
women should reco iv e  every p o s s ib le  encouragement from 
the a d m in i s t r a t io n  and the  f a c u l t y .
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2. Report o f  Dean of  Women, 1919-20.
f o r  the purpose o f  g iv ing  S e n io r  g i r l s  t r a i n i n g  i n  
m a t te rs  r e q u i r i n g  execu t ive  a b i l i t y ,  the  Mortar-Board was 
e s t a b l i s h e d  i n  the  sp r in g  of 1917.
Since a l a rg o  number of  e n ro l l e d  women s tu d e n t s  l i v e  
i n  Missoula and a re  th u s  shut  out from much U n iv e r s i ty  
l i f e ,  a Town G i r l s '  league was a lso  organized .  R e l ig ious  
o rg a n iz a t io n s  l i k e  the  Y. Yf. 0. A. and the  C a tho l ic  S tuden ts '
League have a lso  been encouraged.
During the w in te r  of 1916-17 the  WomenTs League d cided 
to  e s t a b l i s h  a s c h o la r s h ip  loan  fund by r a i s i n g  a t  l e a s t  one 
hundred d o l l a r s  an n u a l ly .  This money i s  loaned to  Se. i o r  g i r l s  
a t  a ve ry  low r a t e  of  i n t e r e s t  f o r  the p e r io d  of  one year .
Pour hundred d o l l a r s  has thus f a r  g iven needed a id  to  fou r  
g i r l s .
All  p o s s ib le  a s s i s t a n c e  has been g iven to  needy g i r l s  
d es i ro u s  o f  an educa t ion ,  the  E lo ise  Enowles Co-operat ive  
Cottage making i t  p o s s i b l e  f o r  ten  g i r l s  to  a t t e n d  co l lege  
a t  a very  moderate expense. Under a p a r t - t im e  he lp  p lan ,  
s i x  g i r l s  were able  l a s t  year  to  e a rn  a l l  t h e i r  expenses,  
w i t h o u t . s a c r i f i c i n g  the much d e s i r e d  co l lege  l i f e .
In  look ing  over the  work of th e  p a s t  fo u r  yea rs  I  am con­
sc io u s  o f  two d i s t i n c t  aims:
P i r s t ,  to make co l leg e  p o s s ib l e  f o r  a l l  who d e s i r e  an 
educa t ion .
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Second, to develop i n  each s tu d e n t  tho power of 
s e l f - d e t e r m i n a t i o n  which i s ,  a f t e r  a l l ,  the r e a l  edu­
c a t io n .
(Signed) Q j'
Dpan of  Women
By (S /M -
S o ere ta ry
iffiGlSTMii'S OPPlCi . 
 ^ -------------------
J .B .  Speer ,  . . e g i e l r a r
During th e  p a s t  yea r  the r e g i s t r a r ' s  o f f i c e  has 
continued and cevoLopefi a long th e  Lines worked out to  ca re  
fo r  the l a rg e  in c re a se  i n  s tuden t  a t tendance  fo l low ing  the 
c loi  e of the war.
The - . e g i s t r a r ' s  o f f i c e  i s  the academic account­
ing  d i v i s i o n  the  U n iv e rs i ty  and fo r  the e f f i c i o n t  
a d m in i s t r a t i o n  o f  i t s  f u n o t io n e ,  to g e th e r  with those i n c i d e n t a l  
to i t s  main purpose,  e x e r t s  a d i s t i n c t  in f lu en ce  on the  conduct 
of the s t u d e n t s ,  and enab les  the i n a i . i o u a l  members of  the 
f a c u l t y  to  c a r r y  on t h e i r  work w ith  g r e t t e r  ease und purpose.
Before the  Etudent comes to  th e  U n ive rs i ty  t h i s  
o f f i c e  answers h i s  i n q u i r i e s ,  som-s him U n iv e rs i ty  p u b l i c a t ­
io n s ,  examines and ev a lu a te s  h i s  en t ra n c e  c r e c o n t ia lB ,  and 
i f  des i red  r e s e rv e s  room f o r  him i n  the  r e s id e n c e  h a l l s .  This  
i s  a voluminous t a s k  in v o lv in g  com t a n t  r e fe re n c e  to  d e p a r t ­
ments, f r e q u e n t  s p e c i a l  correspondence w i th  high school 
a u t h o r i t i e s ,  and c e a s e le s s  v ig i l a n c e  i n  see ing  to i t  t h a t  every 
i n q u i r e r  g e t s  j u s t  the in fd rm a t io n  he net d s .
Then the  s tu d en t  appears  a t  the  U n iv e r t i ty  t h i s  
o f f i c e  r e g i s t e r s  him, s e cu r in g  per;.onaL d a t a ,  L is t in g  the  
s u b j e c t s  he s t u d i e s ,  en fo rc in g  the f a c u l t y  r e g u la t i o n s  co n c t rn -  
ing h i s  s e l e c t i o n  of  s tu d i e s  and ch a rg in g  t h e  fe<s which he i s  
r eq u i red  to  pay .  This procedure i s  r ep ea ted  from th ree  ta  f iv e  
t imes ea h year  fo r  each s t u d e n t .
Other important features- of t h i s  o f f i c e  a re  the 
fo l lo w in g :  reco rds  of d a i l y  absences from cLasses ;  c o l l e c t i o n  
o f  r e p o r t s  o f  s c h o la r s h ip  d e f i c i e n c i e s  and n o t i c e s  th o reo f  to  
the s tu d e n t s ,  f a fcu i ty -ad v ise r s  und-ceans;  c u r r e n t  reco ra  o f  
membership i n  a l l  c l a s s e s  ; r e p o r t s  of s c h o la r s h ip  g rades ,  
copieB of  which a re  sent  to  th e  s tu d e n t ,  a d v i s e r ,  eind p a r e n t ,  
and, fo r  freshmen, to  the high schoo l  p r i n c i p a l  and ChaneeLior 
a l s o ;  d e te rm in a t io n  o f  e l i g i b i l i t y  to p a r t i c i p a t e  i n  s tu d e n t  
a c t i v i t i e s ;  checking and c e r t i f i c a t i o n  o f  c an d id a te s  f o r  g r a d u a t ­
ion ;  p r e p a r a t io n  o f  t r a n s c r i p t s  o f  reco rd s  fo r  s tu d e n t s ,  many 
o f  which are  f o r  g rad u a te s  and s tu d e n ts  in  a t ten d an ce  many y e a r s  
p rev io u s ;  reco rds  and addresses  o f  alumni and former s tu d e n ts  
and f u rn i s h in g  news items about them fo r  the Alumni u a r t e l y ;  
P e r io d i c a l  r e p o r t s  o f  o a ta  concern ing  s tu d o n ta ,  in c lu d in g  the  
monthly r e g i s t r a t i o n  r e p o r t  f o r  the Chance l lo r ;  p r e p a r a t io n  of. 
s c h o la r s h ip  da ta  showing the average s c h o la r s h ip  of  a large 
number o f  groups o f  stucientB ana the  comparative s ta n d in g  of  
in d iv id u a l  s tu d e n t s ;  s p e c i a l  a t t e n t i o n  req u i red  by s tu d e n t s  under 
the  d i r e c t i o n  of th e  D iv is io n  o f  . . e h a b i i i t a t i o n  o f  the  Federa l  
Board f o r  Vocational  E duca t ion .
■ j O  -
Ae s e c r e t a r y  of  the FaeuLty the  R e g i s t r a r  p r e s e n t s  
bus iness  for  c o n s id e r a t i o n ,  keeps the  minutes and a s s i s t s  
commit t e e s . The R e g i s t r a r  i s  a l so  Tsiai1. iu e e r e t a r y  o f  th e  
U n iv e r s i ty  Committee on Public  Accountancy, which* adm.nistorB 
the Uontana s t a t u t e  r e l a t i n g  to c e r t i f i e d  p u b l ic  a c c o u n ta n ts .
This  o f f i c e  f r e q u e n t ly  looks a f t e r  the  r o u t in e  
d u t i e s  o f  tho le an s  o f  Men and ijomen d u r ing  t h e i r  absences .
Among i n c i d e n t a l  t a sk s  may be mentioned the mail  
s e rv ic e  f o r  the  U n iv e r s i ty ,  and the  o p e ra t io n  of the  p r i v a t e  
branch te lephone exchange.
A l l  d i v i s i o n s  a re  working under too heavy p r e s s u r b .
I Jo re  s e rv ic e  i s  needed, e s p e c i a l l y  to  keep the records more 
oomplete , and p repare  and pubLiah f u r t h e r  s t a t i s t i c a l  d a t a .  
A dd i t iona l  o f f i c e  equipment ana s u p p l i e s  are  much needed.
The s t a f f  has c o n s i s te d  of- tho fo l low ing ;  r e g i s t r a r ,  
a s s i s t a n t  r e g i s t r a r ,  r e co rd in g  c l e r k ,  s te n o g rap h er ,  co r respond­
ence s tudy  c l e r k  ( p a r t  t im e ) ,  te lephone  o p e r a t o r ,  messenger.  A 
co n s id e rab le  amount o f  s e rv ic e  has a l s o  been rendered by i r a e g -  
s tu d e n t  a s s i s t a n t s .
A s e p a ra te  r e p o r t  f o r  the  correspondence study work 
which i s  being c a r r i e d  on by t h i s  o f f i c e  i s  appended h e rew i th .  
S t a t i s t i c a l  r e p o r t s  a re  a l s o  submitted  s e p a r a t e l y .
BUEIHB8S QFFKL .
J . 3 .  Speer ,  Business Manager
The c h i e f  duty o f  the  Business O ff ice  i s  to  keep 
an a o e u ra te  reco rd  o f  the  f i n a n c i a l  t r a n s a c t i o n s  o f  t h e  Uni­
v e r s i t y .  For th iB purpose the  U n iv e r s i ty  f o r t u n a t e l y  has an 
e x c e l l e n t  a l though  t e c h n i c a l  syBtem o f  books devised  and 
i n s t a l l e d  by a C e r t i f i e d  Pub l ic  Accountant o f - recognised  
p r o f e s s i o n a l  s t a n d in g .  These books a r e  au d i ted  p e r i o d i c a l l y  
by the s t a t e  a c c o u n ta n t .
A l l  r e c e i p t s  from s t u c e n t s ,  in c lu d in g  income 
from res id en ce  h a l l s ,  a r e  r ece iv ed  by th e  b u s in e s s  o f f i e e ,  and 
a l l  d isbursem ents  f o r  the  U n iv e r s i ty  pass  through t h i s  o f f i c e .
F in a n c ia l  r e p o r t s  and a s s i s t a n c e  in  p repa r ing  the  
annuul budget aro  important  d u t ie s*
The annuul f i n a n c i a l  r e p o r t  i s  made a t  the  c lo s e  
of th e  f i s c a l  y a a r ,  I eb rua ry  28. The Business  ^onager i B  
s e c r o t a r y  o f  tho  Executive Board o f  the U n iv e r s i ty .
In  a d d i t i o n  to the Business Manager, th iB o f f i c e  
employs a bookkeeper and c a s h i e r ,  and an a s s i s t a n t  bookkeeper 
and s te n o g rap h er .
The o f f i c e  i s  a t  t h i s  time g iv in g  s p e c i a l  a t t e n t ­
ion  to  tho fo l lo w in g :  oos t  accoun t ing  o f  v a r io u s  oapartments  
and a c t i v i t i e s ;  th e  purchas ing  and r e c e iv in g  o f  s u p p l i e s ;  the 
improvement o f  i n v e n t o r i e s .  Ue b e l i e v e  d e f i n i t e  p rogress  can 
bo made in  a l l  these Linos.
PgXSICAL PMJTg 
Chao. S'. 3?n rm r ,  Super in tenden t
Che Department of P h y s ic a l  P l a n t  lias a t  numerous times 
during  the p a s t  y ea r  "been taxed to  the  l i m i t .  She en la rg in g  
of the  lo o k e r  room and ha th  f a c i l i t i e s  in the Gymnasium and 
the  p l a s t e r i n g ,  s teamheating  and remodeling of Simpkins H all  
were c a r r i e d  on under  adverse  l a b o r  and market c o n d i t i o n s .
She coa l  s t r i k e  and with i t  the f u e l  shor tage  kep t  the 
e n t i r e  fo rce  of the h e a t in g  p l a n t  working a t  h igh  t e n s io n .
Day a f t e r  day the c a l l  came a t  7 AJ1. t h a t  the f u e l  would not 
l a s t  u n t i l  Soon, h u t  we aioceeded in  keeping  the b u i ld in g s  
f a i r l y  warm, and c l a s s e s  were he ld  r e g u l a r l y .
Due to  unfo rseen  c o n d i t io n s  a r i s i n g  in connection  with  
the e r e c t i o n  of the S t i r l i n g  b o i l e r s ,  s t o k e r s ,  conveyors and 
s tock  s t r u c t u r e  to  f i t  c o n d i t i o n s ,  p la n s  had to be changed in  
many i n s t a n c e s .  She major p a r t  of the  work has been handled by 
day la b o r  under d i r e c t  su p e rv is io n  of t h i s  department.
A p r i v a t e  branch exchange te lephone system was i n s t a l l e d ,  
and the old gas l i g h t s  on the campus were changed in to  a s e r i e s  
e l e c t r i c  system. With the a s s i s t a n c e  o f  many w i l l i n g  workers 
on Aber Day the ground was p repa red  f o r  a lawn around the Haibural 
Science b u i ld i n g .  Shis  has s ince been p l a n t e d .  She a t h l e t i c  
f i e l d  have been p la n te d  w i th  b lu e  g r a s s  and c lo v e r  in  an 
endeavor to  guaran tee  good grounds under  bad w ea ther  c o n d i t i o n s .
She sewers have caused much annoyance and have r e q u i r e d  the 
expenditure  of co n s id e rab le  time and money in  o rder  to keep them 
in  se rv ic ea b le  c o n d i t io n .  She sdwer system i s  ev id en t ly  in 
se r io u s  c o n d i t io n  and must be r e l a i d  in  the near f u t u r e .
ORGANIZATION OP THE 3T ATE UNIVERSITY
The S tn te  U n iv e r s i ty  comprises th e  fo l low ing :
1
“ V
College o f  Arts  end Sciences
Departments: B io logy ,  Botany, Chemistry, Economics, Educati  
E n g l i s h ,  P ine A r ts ,  Geology, H is to ry  and P o l i t  
l e a l ,  Science,Horae Economics, L a t in  and Greek,^»^tl 
Mathematics, Modern Languages, P h y s ic a l  Education ,  
P h y s ic s ,  Psychology nd ph i lo sophy .
School
School
Sohohl
School
School
of  Law 
of  F o re s t r y  
of  Journa l ism  
o f  Pharmacy 
of  Music
School of  Bus iness  A dm inis tra t ion  
p re -m ed ica l  Course 
Graduate Study
Reserve O f f i c e r s  T ra in in g  Corps
Pub l ic  Service  D iv is ion  
B i o lo g ic a l  S t a t i o n  (P la th e  d Lake)
The S ta te  Board of Education has a u th o r iz e d  the  o r g a n iz a t io n  
o f  a School o f  Education ,  fo r  th e  purpose of  a t t a i n i n g  
f u l l e r  e f f i c i e n c y  in  t r a i n i n g  t e r ohere and school adminis­
t r a t o r s .  This School w i l l  he o rgan ized  a s  soon as funds ^  
a re  a v a i l a b l e .
The aosdemio yea r  covers  f o u r  q u a r t e r s :  P a l l  Q uar te r ,  12 
weeks;Winter Q u ar te r ,  11 weeks; Sp ring  Quar te r ,  12 weeks; Sunrer 
Quarter-  f i r s t  te rm, 6 weeks; second term 5 weeks.
A During th e  aosdemio year  o f  1919-20 th e  I n s t r u c t i o n a l  
B tnff  o f  the  S ta te  U n iv e r s i ty  has c o n s i s te d  o f  tw en ty -e ig h t  p ro ­
f e s s o r s ,  one a s s o a i  t e  p r o f e s s o r ,  tw en ty -fou r  a s s i s t a n t  p r o f e s s o r s ,  
fo u r te e n  i n s t r u c t o r s ,  fo u r  a s s i s t a n t s ,  and tw en ty -fou r  s tuden t  
a s s i s t a n t s .  Two p r o f e s s o r s  have been on le av e  of absence,  and two 
have se rved  on h a l f - t i m e .
During the  y e a r  sho r tage  o f  funds h^s compelled the  U n iv e r s i ty  
to  leave  vacant  th e  c h a i r  o f  L a t in  pnd Greek ■ nd to  d is c o n t in u e  the 
work of  the  B i o lo g ic a l  S t a t i o n ,  and to  reduce th e  work o f  Borne o ther  
departm ents ;  th e  pu rchase  o f  equipment has been p r a c t i c a l l y  suspended.
DEPARTMENT OP BIOLOGY..
P ro fe s s o r  l i . J .  E lro d , Chairman
The department now has th re e  f u l l  time f a c u l ty  
members g iv in g  i n s t r u c t i o n .  The g e n e ra l  in c re a s e  i n  t- tudents 
was f e l t  by th e  departm ent,  i n  some cases  ta x in g  the c a p a c i ty  
of the rooms. Owing to the inc reased  i n s t r u c t i o n a l  fo rce  and 
to the  f a c i l i t i e s  af fo rded  by the change of q u a r t e r s  to the 
new N atura l  H is to ry  b u i ld i n g ,  the courses  n b a c te r io lo g y  
and physio logy hake been in c rease d  ina expanded. A dd i t iona l  
work in  se ro logy  ana pathology i s  o f f e r e d ,  under the most 
favo rab le  c o n d i t i o n s .  These s u b je c t s  a re  o f  so much import­
ance in every day l i f e ,  and in 'c o n n e c t io n  w ith  the r a p id ly  
developing p ro fe s s io n s  o f  medicine ,  d e n t i s t r y ,  pharmacy, 
n u r s in g ,  home economics and s a n i t a t i o n ,  t h a t  a s t r o n g  appeal 
i s  made to many s tu d e n t s  t o  undertake  the work o f f e r e e .
An in c re a s in g  number of s tu d e n ts  annua l ly  e n te r s  
the pre-m edica l  c o u r s e .  The p r e p a r a t i o n  requ ired  iB 1 r g e ly  
in  zoology, chem is t ry ,  and p h y s ic s .  The u n i v e r s i t y  o f f e r s  
as gooa f a c i l i t i e s  fo r  work and as good work for the  two 
yea rs  requ ired  o f  those who wish to e n t e r  the le a ic a l  p ro­
f e s s io n  as a re  p re sen ted  by any i n s t i t u t i o n .  I t  is  not 
n ec essa ry  fo r  Montana s tu d e n ts  to go o u ts id e  of t h e  s t a t e  fo r  
t h i s  p r e p i r a t i o n .
During the  year  e ig h tee n  new m'croscope. were 
purchased .  The dep r tment not/ has s ix ty -s . -x  compound micro­
scopes for  s tuden t  u se .  A good s e r i e s  of mounted s l i d e s  wis 
purchased fo r  the course in  pro tozoo logy .  The museum has been 
p a r t i a l l y  a r ran g ed ,  and makes a very a t t r a c t i v e  p l a c e .  The 
space has been shared w i th  the  department of  botany, and 
permanent p r e p a r a t io n s  a r e  be ing  prepared  ana n;. t a i l e d .
BIOLOGICAL STATION.
P ro fe s s o r  M.J. E lro d , D ir e c to r
Owing to  Lack of  n ecessa ry  funds,  aue to the  
inc reased  burden thrown on the  u n i v e r s i t y  by the  g r e a t l y  
inc reased  number of s tu d e n t s  d u r in g  the y e a r ,  i t  was de­
c ided  th a t  th e  b i o l o g i c a l  s t a t i o n  should not open f o r  the 
season of  1920. This  d e c i s io n  was very  much r e g r e t t e d ,  s nee 
the  s t a t i o n  had been operated  f o r  so many y e a r s ,  but the 
d ec is io n  b r in g s  home fo re  b ly  the f a c t  th a t  the u n i v e r s i t y  
needs and must have more fu n d s .  The c lo s in g  , s  but  temporary, 
however, and i t  i s  expected th a t  the  season of  1921 w i l l  
p r e se n t  g r e a t e r  o p p o r tu n i t i e s  f o r  those who may go to  the 
s t a t i o n  than were o f fe red  i n  former y e a r s .  So f a r  a s  i s  
p o s s i b l e  the  b u i ld i n g s  and grounds a re  p r o t e c t e d ,  and the 
boat and o the r  m a t r r i a l s  which are  Lef-t on the ground are  
under lock and are s h e l t e r e d  from-the wea ther .  A ne ighbor­
ing r e s id e n t  looks a f t e r  the  grounds and m a t e r i a l .
The Location o f  the s t a t . o n  on the shore of 
F la thead  lake g iv e s  i t  p o s i t i o n  f o r  wide range o f  mountain, 
lake ,  f o r e s t ,  and p r a i r i e  s tudy  of p l a n t s  and an im a ls ,  and 
itB p rox im ity  to t h e  Mission mountains makes p o s s ib le  s tudy 
of  mountains and g l a c i a t i o n  more fav o rab le  than  can be found 
n most s e c t i o n s .  The s t a t i o n  has been dur ing  the  pas t  
s e v e r a l  yea rs  p r im a r i ly  a p la c e  f o r  i n v e s t i g a t i o n .  For 
such work I t  s w e l l  lo c a te d ,  as a p lace  f o r  s tudy of inland 
and mountain forms i t  w i l l  grow i n  favor  as i t  becomes b e t t e r  
known, fo r  such work p la c e s  are  few.
PEP AP.TMENT OP BOTANY.
A s s i s t a n t  P ro fe s so r  Paul . G ra f f ,  i c t i n g  Chairman
The annual r e p o ; t  o f  the Departnu n t  of  Botany 
i s  one of  p ro g re ss  and growth, ' .n  number o f  s tu a e n ts  we 
have not a lone  recovered our pre-war  c o n d i t io n ,  but gone 
beyond i t  in  our elementary  c l a s s .  This i s  f o rc in g  us to 
add a t h i r d  s e c t i o n  the  coming y e a r .
We a r e  co o p e ra t in g  with the School of  Pharmacy 
and Department o f  Home Economics by the a d d i t io n  o f  two 
courses  BUited to the  s p e c i a l  needt of the  s tu d en ts  of  the 
two d ep a r tm en ts .
During the  Winter q u a r t e r  such aemana was made 
upon us th a t  i t  was n e c e s s a ry ,  because o f  lack o f  teach ing  
f o r c e ,  to omit one course fo r  which th e r e  tjjbuld have been 
co n s id e rab le  r e g i s t r a t i o n .
P r a c t i c a l l y  no equipment was adcod during  the 
year  because of  l a c k  of funds .  Tf the  inc reased  s tuden t  
number i s  t o  be taken care of t h i s  f a l l ,  aooquate equip­
ment in  the  form of  s tuden t  aeeks ,  microscopes,  ana o th e r  
appa ra tu s  must be adced. ^nd, in  o rde r  to hanale these  
s tu d e n ts  s u c c e s s f u l l y ,  the department i s  in  urgent  need o f  
an a d d i t i o n a l  i n s t r u c t o r .
One a r t i c l e  e n t i t l e d  "Unreported Ferns from 
Montana" has been i s su ea  from the aej^artment cu r in g  the 
yea r .
DEPARTMENT OF CHEMISTRY.
K.H. Jesse  J r . .P ro fe s s o r  o f  Chemistry
I submit herew ith  the annual r e p o r t  o f  the  
Department o f  ChemiBtry.
A ssoc ia te  P ro fe s s o r  Bateman w i l l  be on 
s a b b a t i c a l  leave next y ea r .  Mr. Harold Urey was a p p o in t ­
ed . n s t r u c t o r  in  Chemistry beginning  September I j I j .
The g r e a t e s t  problem c o n f ro n t in g  the d e p a r t ­
ment i s  th e  lack  o f  adequa te ly  equipped working spacre.
This department i s  the  only la b o ra to ry  sc ience  on the 
campus t h a t  has not rece ived  s u b s t a n t i a l  a d d i t io n s  to i t s  
working space i n  the  p a s t  two y e a r s .  The f l o o r  space 
a v a i l a b l e  has been the same f o r  the p i t  lb y e a r s .  In  
the  f a l l  q u a r t e r  th e re  were 121 r e g i s t r a t i o n s ,  118 in  
w .n te r  and 9G in  the  r i n g . ’ To handle these  s tuden ts  th e re  
a re  72 p ro p e r ly  equippeo desks - -  room fo r  only 56 working 
a t  one t im e .  In  a d d i t io n  th e re  are some makeshif t  desks 
w ithout  w a te r ,  gas or s ine  co n n ec t io n s .  ’ For the p a s t  th ree  
years  s tu a e n t s  who wanted to  s tudy chem ist ry  have been 
denied admiss on because of t h i s  crowded c o n d i t io n .  The 
numerical  growth of the department i s  a b s o lu t e l y  .t a 
s t a n d s t i l l .  The q u a l i t y  of the work cannot be of the bes t  
under such c o n d i t io n s .
- m
DBPABEHEH5? OF BOOK PIT ICS 
P r o f e s s o r  J* H . U n d erw ood , C haism an
She number of co u rse s  fo r  tbe major s tu d e n ts  
In the  s u b je c t s  of Goonomioo and soeiolof^- has been 
reduced during  the y e a r  on account of the la rg e  number 
of s tuden ts  of the freshman and sophomore y e a r s  uho 
r e q u i r e d  elementary worlc in economics in  s a t i s f a c t i o n  of  
the requ irem ents ,  of t h e i r  s e v e r a l  c u r r i c u l a .
A course i n  genera l  sociology has been 
opened to sophomores and has  a p p a re n t ly  been successfu l*
P ro fe s s o r  -Levine r e s ig n e d  e a r ly  in  the year  
in  order  to engage in  j o u r n a l i s t i c  uorh  in  Heu Yorh.
H r .  Maurice D ie t r i c h  has helped  u i t h  the courses  d u r ing  
the remainder of the y e a r .
Ho p u b l ic  woYh has been done during the y e a r .
DEPAttTL :sm  OF BI'GLISH 
P ro fe s s o r  H. 6 .  Herriam, Chairman
Pfitaflaafii* Altho S ix -e igh tho  of I t  new to the  o o n d ' t i o n s ,  
and d i f f i c u l t i e s  ■this yea r  g r e a t ,  e a rn e s tn e s s  and l o y a l t y  have 
accomplished much. Cooperation has  he lped  the department to 
c l e a r n e s s  o f  purposes  and s a n i ty  of methods.
Freshman E ng l iah i The department ( l )  has a l lo u ed  the b e s t  
s tu d e n ts  to  s a t i s f y  requ irem en ts  in  one q u a r t e r ,  the n e x t  b e s t  
in  two qu ar te rs*  (2) has made sub-freshman worh vo lun ta ry*  (5) 
has e la b o ra te d * a  p lan  fo r  1920-21 which both  throws r e s p o n s i b i l i ­
ty  for .  cont inuous  good ex p res s io n  in c re a s in g ly  upon the student  
and a s su re s  coope ra t ion  from o th e r  depar tm en ts .  She experiment 
i s  un ique .
L i t e r a r y  I n t e r G a t t n o t ic e a b le  s t im ulus  has come th ru  ad­
vanced courses  in  com posit ion ,  c a r e f u l  warh i n  l i t e r a r y  s u b j e c t s ,  
and the  e s t a b l i s h i n g  of  the  f i r s t  l i t e r a r y  magazine on the campus. 
She l io n t ia a n .
Public  Speaking.  Deb a t e * E le c t io n  by 110 s tu d e n ts  r e v e a l s  
p ro g re ss  and the need fo r  a s p e c i a l  i n s t r u c t o r .  One debate has 
been won* one l o o t .  Two u n i v e r s i t i e s  brohe debate  c o n t r a c t s  w ith  
u s .
- Dramatics* The department has  coached one p lay  fo r  The. 
Hammers. and the sen io r  p l a y .  A course  in  dramatic p r e s e n t a t i o n  
i s s u e d  in  p ro d u c t io n  of th ree  one-ac t  p l a y s .  Valuable equipment 
has been added for  d r a m a t i c s .
Curr iculum, The accomplished r e o r g a n iz a t io n  co o rd in a te s  
courses  and o rd e rs  a student* b p ro g re s s  in  l i t e r a r y  s tudy .  The 
number of c r e d i t s  demanded of a "major ' '  h as  been in c re a se d  by 
n i n e .
L i b r a r y  Owing to shortage  of funds f o r  fou r  yea rs  bach ,  
the need of in c re a se d  purchases  of boohs and p e r i o d i c a l s  i s  
extreme.
DFPAH5MFHT OF FI HE ARTS 
A s s i s t a n t  P ro f e s s o r  F .  D. Schwalm, Chaim  on
The work of the  Department of Fine A r t s  has continued 
t h i s  yea r  on the seme g e n e ra l  l i n e s  a s  l a s t .  P r a c t i c a l  work 
r a t h e r  than  h i s t o r y  and theory  of  a r t ,  to g ive  s tu d e n ts  an 
in cen t iv e  to  h ig h e r  a r t  and a l so  t o  commercial a r t  i s  the aim 
of t h i s  depar tm en t .  The g r e a t l y  improved q u a r t e r s ,  occupied 
now fo r  more than a y e a r ,  c o n t r ib u t e d  g r e a t l y  to the comfort 
and success  o f  the work.
D el ta  Phi D e l t a ,  n a t i o n a l  a r t  f r a t e r n i t y  f o r  men and 
women, n o t ic e d  the work of the Montana s tu d e n ts  a t  the s t a t e  
f a i r  e x h ib i t  and i n v i t e d  the  Art  League to a f f i l i a t e .  A 
c h a r t e r  was g ran te d  i n  the spr  ng of 1919. The s o c ie ty  has 
proved to be a  g r e a t  I n c e n t i v e .  The s tu d e n t s  now work under  
the  r u l e s  o f  the  A rt  LeaguG of Chicago and Hew York. They 
have Saturday p a i n t in g  c l a s s e s  f o r  ^ i c h  they h i r e  models.
The A rt  League i s  a s o c ie ty  f o r  freshmen. Wednesday 
n ig h t  i s  s tu d io  n ig h t  f o r  both the league and D el ta  Phi D el ta  
®hese two s o c i e t i e s  work to g e th e r  in  secur ing  e x h i b i to r s  and 
speakers .
- 2 %
DEPARTMENT OF GEOLOGY 
P ro fe s s o r  J .P .  Rowe, Chairman
The work o f  the Department of Geology dur ing  
the p a s t  year haB been h ig h ly  s a t i s f a c t o r y . Owing to  th e  
f a c t  t h a t  l i r .  A r thur  Bevan waB employed as  a s s i s t a n t  
p r o fe s s o r  l a s t  September the  department has been ab le  to  
expand and g ive b e t t e r  work a long c e r t a i n  l i n e s  than has 
been p o s s ib le  h e r e t o f o r e .
Owing to the  t r a n s f e r  of the  l e c tu r e  room of  
t h i s  department to be used fo r  a d m in i s t r a t i o n  o f f i c e s ,  the  
Department of  Geology haB been s e r i o u s l y  handicapped f o r  
l e c t u r e  room, b lackboards ,  e t c .  The mineralogy room was 
f ixed  up f o r  a temporary l e c t u r e  room. However, some 
arrangements should be made soon to provide f o r  a decent 
and r e s p e c ta b le  l e c tu r e  room fo r  th s department.
Ow_ng to the lack  of money, the department 
has been somewhat handicapped f o r  new m a t e r i a l .  However, 
i t  haB not s e r i o u s l y  in ju re d  the  work of the departm ent .
The enrollm ent dur ing  the  p a s t  y e a r  was very 
good and c o n s id e ra b le  advanced work was g iven .  One s tuden t  
was working in  the  department during  the  pas t  year  fo r  a 
m a s te r ’s deg ree .
-W fk
DEPARTMEIJT OP HOME ECOHOMICS
Emeline S. Whitcomb ,
"Last year  the  department was organized  aLong 
th re e  d i s t i n c t  d i v i s i o n s ,  Household S c ience ,  Houtehold 
Arts  and I n s t i t u t i o n a l  Management. In  charge of each 
d i v i s i o n  was p laced a t r a in e d  woman who d i r e c te d  and 
superv ised  h e r  p a r t i c u l a r  f i e l d  independen t ly  of  the o th e r  
f i e l d s ,  except to conform to the g e n e ra l  p o l i c y  of  the 
department of Home Economics and to  the l a rg e r  p o l i c y  o f  
the  U n iv e r s i t y .  This  o r g a n iz a t io n  of the  department met 
w ith  su c ce s s .
The r e g i s t r a t i o n  f o r  the p a s t  year  has been 
encouraging .  During the  Bummer s e s s io n  j u s t  c lo s in g ,  
more than th r e e  t imes as many women r e g i s t e r e d  f o r  our 
courses  a s  d u r ing  the  p rev ious  summer. F i f t e e n  major 
s tu d e n t s  i n  Home Economics have been in  r e g u la r  a t ten d an ce  
d ur ing  th e  p as t  s i x  weeks.
The department has answered every c a l l  made 
by th e  U n iv e r s i ty  rega rd ing  soc a l  f u n c t io n s ,  and as to 
the fei ding of s t u d e n t s .  A il  who have enjoyed the 
h o s p i t a l i t y  extended to them by Simpkins Hall  th^s  summer 
have expressed a p p r e c i a t i o n  md g r a t i t u d e .  We b e l i e v e  the  
X  U n iv e r s i ty  w i l l  r e c i e v e  co n s id e rab le  b e n e f i t  from t h i s
e n t e r p r i s e .
Although the  department has  a ided the  Univer­
s i t y  i n  many ways the  p a s t  y e a r ,  we fellf* i t s  g r e a t e s t  X
accomplishments a re  t h e s e : -  I t  has gained the good w i l l  and 
r e s p e c t  o f  the  schoo l  men of the S t a t e ;  ThiB has been shown 
by the  appointment of our g r a d u a te s  to some of the bes t  
hiph school p o s i t i o n s  In the  Sfcate. Secondly, the  d e p a r t ­
ment has the rood w i l l  and r e s p e c t  of  the  s tu d e n t  body and 
f a c u l t y  of the U n iv e r s i ty .  We have gained t h e i r  conf idence .
DEPARTMENT OF MATHEMATICS
P ro fe s s o r  N. J .  Lennes, Chairman
The work o f  th e  Department o f  Mathematics,  as  f a r  
as  i t s  t e a c h in g  a c t i v i t y  i s  concerned, may "be desc r ibed  
under th e  fo l lo w in g  heads:
fa) To g ive  such courses  i n  Mathematics as  a re  nec­
e s sa ry  to  p rov ide  a w e l l -b a lan ced  unde r -g rad u a te  c u r r i c u ­
lum o f  s u f f i c i e n t  scope to  permit  a s tu d e n t  to  do about 
fou r  yea rs  o f  cont inuous work in  t h i s  s u b j e c t .
(b) To give those  coursed in  Mathematics which a re  
provided a s  i n t e g r a l  p a r t s  o f  the  c u r r i c u l a  o f  the  p r o f e s -  
-sional schools  of  t h e  U n iv e r s i t y .
In  th e  l a s t  t h r e e  y ea rs  th e  scope o f  our work has been 
l im i t e d  to  th e se  two p u rp o ses .  Normally we hrve endeavored 
to  give more s p e c i a l i z e d  advanced work s u f f i c i e n t  to  a t t r a o t  
a s tu d e n t  who has done h i s  major work in  Mathematics f o r  a 
B a c h e lo r ' s  degree to  do no t  more th a n  one ye^r  of  graduate  
work with  p a r t  o r  a l l  o f  h i s  work in  th e  Department o f  
Mathematics.
DEPABTMENT OP MODERN LANGUAGES.
P ro fe sso r  P.O. Scheuch, Chairman
The Department o f  Modern Languages has s e r io u s  
d i f f i c u l t i e s  to  contend w i th .  These a r e  due s o l e ly  to  the 
f a c t  t h a t  the lack  o f  funds has prevented  i t  from keeping 
pace w ith  i tB  growth in  s tuden t  members.
The la rge  en ro l lm ent  a t  th e  U n iv e r s i ty  has r e s u l t ­
ed i n  a co r respond .ng  in c re ase  i n  the number o f  s tu d e n t s  n 
t h i s  departm ent .  In  the  f a l l  q u a r t e r  the  t o t a l  r e g i s t r a t i o n  
of s tu d e n ts  in  th e  U n iv e r s i ty  waB 801. Of t h e s e ,  482 were 
e n ro l le d  i n  the Modern Language Department.  449 of the  810 
s tu d e n t s  e n ro l le d  in  the U n iv e r s i ty  fo r  the w in te r  q u a r t e r  
and 389 of  the 689 in  a t ten d an ce  the  sp r in g  q u a r t e r ,  were 
tak in g  modern language c o u r s e s .  Thus, more than  h a l f  of a l l  
the  s tu d e n t s  e n ro l l e d  i n  the  u n i v e r s i t y  i n  any one q u a r te r  
were s tudy ing  modern languages .
Though an a d c i t i o n a l  i n s t r u c t o r  was engaged t h i s  
yea r ,  s t i l l  the  i n s t r u c t i o n a l  s t a f f  was no t  la rge  enough to  
meet the demands. I t  was necessa ry  to a l low as many as 37 
s tu d e n ts  to e n r o l l  i n  some o f  the c l a s s e s .  Ana c e r t a i n  
courses  which ought to  be g iven  in  our u n i v e r s i t y  could no t  
be g iven ,  owing to the  l im i te d  s iz e  of  the  s t a f f .
Lack* o f  c lass- room  accomodations was ano ther  
d i f f i c u l t y  to contend w i th .  I t  was necessa ry  to conduct some 
of  the c l a s s e s  in  th e  basement,  in  a s sem b ly -h a I I s ,  and in  the  
b a r r a c k s .
DEPARTMENT OP PHYSICAL EDUCATION.
P ro fe sso r  W.E. S c h re ib e r ,  Chairman
The Intra-muraL system o f  a t h l e t i c s  i s  now in  
f u l l  o p e ra t io n  bo th  among th e  men and women, and complete 
schedu les  were c a r r i e d  out t h i s  y e a r .  In  case  of the men 
we completed i n t e r - c l a s s  and i n t e r - f r a t e r n i t y  schedu les  
i n  b a s k e t b a l l ,  b a s e b a l l  and t r a c k .  In  the  women's d e p a r t ­
ment f u l l  i n t e r c l a B s  and i n t e r - o r g a n i z a t i o n  schedules  were 
c a r r i e d  out in  b a s k e t b a l l ,  indoor  b a s e b a l l  and t r a c k .  The 
i n t e r e s t  i n  t h i s  l i n e  o f  a t h l e t i e s  i s  growing and w i l l  in  
a s h o r t  time be ab le  to take care  of i t s e l f .
The o th e r  b i g  problem of  the  y ea r  was the  g en e ra l  
system o f  a t h l e t i c  mamagement. The e n t i r e  system was changes*- 
ed a t  the  Spring e l e c t i o n  and next year  a l l  a t h l e t i c s  w i l l  
be under the s u p e rv i s io n  o f  a U n iv e rs i ty  Board on A th le t io s  
c o n s i s t i n g  o f  P a c u l ty ,  Alumni, and S tu d en ts .  The a c t iv e  
management w i l l  be i n  the hands of a g raduate  manager. This 
i s  a b i g  s t e p  i n  advance.
A l l  m a t te r s  p e r t a i n i n g  to a t h l e t i c B  t h i s  year  
were handled by the  P acu l ty  A th l e t i c  Committee. Many d i f f i c u l t  
problems p re sen ted  themselves ana were solved by the Committee 
f o r  the b e s t  i n t e r e s t s  o f  b o th  the U n iv e r s i ty  a:id S tu d en ts .
Many of th e se  were caused by the enforcement o f  the "Preshman" 
ru le  f o r  the f i r s t  t im e .  Rules r e g a rd in g  s c h o la r s h ip  were 
s t r i c t l y  en fo rced .  A very i n t e r e s t i n g  and s a t i s f y i n g  condi-4*- 
f i o n  1b found i n  the  f a c t  t h a t  the  average s c h o la r s h ip  of the 
members o f  the  " v a r s i t y "  a t h l e t i c  squads i s  above the  g en e ra l  
average of  the u n i v e r s i t y ,  I b e l i e v e  th a t  t h i s  i s  the f i r s t  
time in  the h i s t o r y  of  the  U n iv e r s i ty  t h a t  t h i s  co n d i t io n  
e x i s t s .
The work o f  the a t h l e t i c  teams has been s a t i s ­
f a c t o r y .  The f o o t b a l l  team, handicapped by the enforcement 
of  the new r u l e s ,  won two, t i e d  two, and l o s t  th r e e  games. The 
b a s k e t b a l l  team won seven of  t h e i r  s ix t e e n  games. The t r a c k  
team did some sp len d id  work in  th e  Northwest r e l a y  c a r n iv a l  
where they won th e  400 yard  r e l a y .  They won the dua l  meet 
from Montana S ta te  and a_d well  i n  the Conference Meet. The 
b a s e b a l l  team won th e  Northwest Conference t i t l e  by winning 
fo u r te en  o f  t h e i r  s ix t e e n  games.
DEPARTMENT OP PHYSICS 
A s s i s t a n t  P ro fe s s o r  R.H. Thompson, Chairman
The work of  the  Physics  department has been 
normal save fo r  c e r t a i n  d i f f i c u l t i e s  due to  the i n ­
completed c o n d i t io n  o f  the  new q u a r t e r s  and the lack  of 
fund s .
Last  yea r  a course i n  Household Physics was 
added a t  the  reques t  of Home Economics department.
The r e g i s t r a t i o n  i n  courses  o f fe red  has been 
much inc reased  over the p rev ious  y e a r .  There seems to  be 
a growing i n t e r e s t  An the  s u b je c t  of Physics among c o l le g e  
s tu d e n t  which should be encouraged.
i s
DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY 
P ro fe s s o r  F.O. Smith, Chairman
In  a d d i t i o n  to  c a r r y in g  forward our i d e a l  of  
c o r r e l a t i n g  psychology with  the  work of  o th e r  departments ,  
as  soc io logy ,  law, p re -m ed ic a l ,  ed uca t ion ,  music, and 
bus iness  a d m in i s t r a t i o n ,  the department of  psychology has 
been c h a ra c te r i z e d  by th r e e  o u ts tan d in g  f e a t u r e s  during  
the  p re se n t  biennium.
1. A se r ieB  of  Graded I n t e l l i g e n c e  T es ts  f o r  elementary 
sch o o ls ,  h igh  s ch o o ls ,  and c o l l e g e s  has been worked out and 
s ta n d a rd iz e d .  I n t e l l i g e n c e  surveys by means o f  these t e s t s  
have been made i n  two school systems in  Montana and i n  the  
S ta te  U n iv e r s i ty  of Montana. A p re l im in a ry  r e p o r t  of th e se  
surveys was published  in  the  In te rm oun ta in  Educator fo r  June, 
1920. F u r th e r  r e p o r t s  are  forthcom ing.
2. The department i s  ca r ry in g  on a survey o f  musical  
t a l e n t  in  the  Missoula Pub l ic  Schools;  t h i s  survey was 
begun Last f a l l  and w i l l  be cont nued next y e a r .
3 .  A p iece  of  ap p a ra tu s  was dev ised  and co n s t ru c ted  
in  the  p sy c h o lo g ica l  l a b o ra to ry  fo r  measuring the sense 
o r e n t i a t i o n  and r e l a t e d  problems connected w ith  a v i a t i o n .  
P re l im inary  experiments  have been made looking  to the 
s o l u t i o n  of  some p r a c t i c a l  problems in  t l u s  f i e l d .
i
SUMMER QUARTER L9L9 
P ro fe s s o r  P. C. P h i l l i p s ,  Acting D i r e c to r
The Summer Quarter  of  1919 had the l a rg e s t  
a t ten d an ce  of any summer q u a r t e r  i n  t h e  h i s t o r y  of the 
U n iv e r s i t y .  The t o t a l  enrollm ent  was
I t  was the  p lan  of th e  committee on the  
Summer Quarter  to  o f f e r  no co u rse s  of s u b - c o l l e g i a t e  
c h a ra c te r  and to make the Summer Quarter  r e a l  U n ive rs i ty  
work. Ilany of th e  s tu d en ts  in  a t tendance  were s tu d en ts  
o f  advanced co l leg e ^  s ta n d in g  or p o s t - g r a d u a t e s .
The Summer Quarter  o f fe re d  sh o r t  courses  of 
s p e c i a l  s tudy in c lu d in g  a Normal I n s t i t u t e  fo r  H o sp i ta l  
T r a i n 1n g , conducted by P ro fe s so r  Bateman; conference on 
A m er ican iz a t io n , conducted by Dean A. L. Stone; a 
conference on Community LeadershLp under the d i r e c t i o n  
o f  P ro fe s so r  Paul C3. Phi H i p s . Another important f e a t u r e  
o f  the Summer Quarter  was a course i n  Pageantry :  i n  the  
s h o r t  per iod  of  s ix  weeks, a pageant was w r i t t e n ,  the  
a c t o r s  t r a i n e d  to take t h e i r  p a r t s ,  and the  play was 
produced on the  l a s t  a f te rn o o n  of  the  f i r s t  te rm.
The Summer Quarter  of 1919 demonstrated i t s  
importance i n  promot ng r e g u la r  c o l le g e  work among t e a c h e r s ,  
and a ided many who wish to s h o r te n  the tj-ine r eq u i red  fo r  
g rad u a t io n .
SCHOOL OH BUSINESS ADMJLHi: TRATION.
Profeebor  i- .J .  Coon, Dean
EnroI-lment: The R e g i s t r a r ' e  o f f i c e  shows a 
t o t a l  enrollm ent of  I l 2  majors in  Business A dm in is t ra t ion  
fo r  the Spring Q u ar te r .  The enro llm ent  has inc reased  s t e a d i l y  
every  q u a r t e r  t h i s  year  and i s  now the  l a r g e s t  o f  the year  
in  the  face of  the  f a c t  tha t  the  g en e ra l  U n ive rs i ty  e n r o l l - ,  
ment d e c l in e s  i n  the  Spring Q uar te r .
I n s t r u c t i o n a l  Force : The department has had the 
f u l l  time s e r v i c e s  of one profest-or  and two i n s t r u c t o r s ,  and 
p a r t  of the  s e rv i c e s  of  a t h i r d  i n s t r u c t o r .
Charac te r  o f  I n s t r u c t i o n ; The moderate Bize of  
the  c l a s s e s  as compared to the  excess ive enrollment which 
haB been q u i t e  common i n  jamcrican u n i v e r s i t i e s  during  the 
p a s t  fwo y e a r s ,  has given a c l o s e r  p e r so n a l  touch to the 
i n s t r u c t i o n  ttian i s  o r d i n a r i l y  p o s s ib le  in  the commercial 
schools  of  most u n i v e r s i t i e s .
S c h o la r s h i p : Since most of the courses  a r e  o f  
an advanced or t e c h n ic a l  c h a r i c t e r ,  the  s tu d e n ts  e l e c t i n g  
them have had a s p e c i a l  i n t e r e s t  ana the grades have been 
above the  ave rage .
Morale: The s tu c e n t s  tire f o r  the most p a r t  of 
' t h e  b e s t  q u a l i t y .  Their  s p i r i t  i s  e x c e l l e n t ,  they a re  good 
workers ,  and th e re  have been few cases  of  d i s c i p l i n e .
School o f  bus iness  A d m ln i s t r a t i o n ; The S ta te  
Board of  Education "Having sometime ago” au tho r ized  the organ­
i z a t i o n  o f  a School of  Business ad m in is t ra t io n ,  the  Chance llor  
of the U n ive rs i ty  i n  F ebruary ,  1920, announced the in a u g u ra t ­
ion o f  t h i s  school on the  same b a s i s  as  the o th e r  p r o f e s s io n a l  
Bchools.
Pub l ic  Demand : A l l  of  o r  s e n io r s  a re  located  fo r  
next y ea r .  The demand f o r  young men and young women who 
have had' bus ness t r a i n i n g  exceeds the  supply of them,^and 
the demand f o r  t h i s  kind of t r a i n i n g  exceeds our f a c i l i t i e s  
to give i t .
Equipment and Needs: The most v r e r s in g  ncecis 
a re  f l )  an o f f i c e  f o r  THe school and (2) funds to  overhaul 
an d i  mprov e e qu i  tm e n t .
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THE SCHOOL OF JOURNALISM. 
P ro fe sso r  A.L. S tone,  Dean
During the y ea r  ending w i th  June 1920, the  
School of  Journalism  has made m a te r i a l  p ro g re ss  in  the 
d i r e c t i o n  o f  e s t a b l i s h i n g  i t s e l f  in  the p lace  i t  should 
occupy i f  i t  i s  to work out the  pLan under which i t  was 
es tab  l i s h e d .
In  a g e n e ra l  way, the  schoo l  has grown c l o s e r  
in  i t s  r e l a t i o n s  w ith  the^newspaper men o f  the s t a t e ,  r e ­
p resen ted  by t h e i r  s t a t e  o r g a n iz a t io n ,  th e  Montana Press  
A s s o c ia t io n .  The a s s o c i a t i o n  has  named an adv iso ry  board 
to  a id  in  t h e  development o f  the  school and the members of  
t h a t  board have been a c t i v e  i n  t h e i r  c o -o p e ra t io n  and h e lp ­
fu l  w i th  t h e i r  counse l .  The dean o f  the school has been 
honored by e l e c t i o n  to  the p re s id en cy  o f  the a s s o c i a t i o n  
t h i s  y e a r .
S tudents  and g ra d u a te s  o f  the School of J o u rn a l ­
ism a re  doing f i n e  work in many of the newspaper o f f i c e s  of 
the s t a t e  and t h e i r  record  has been g r a t i f y j n g l y  good.
I t  h a s  been th e  r o i d  fo r tu n e  of  the School o f  
Journal ism , through the c o -o p e ra t io n  of the School o f  
F o re s t r y ,  to  have hac a s u b s t a n t i a l  p a r t  i n  the o rg a n iz a t io n  
o f  the p u b l i c i t y  department of the f e d e r a l  f o r e s t r y  work. In  
th e se  and o th e r  ways the  School o f  Journalism has func t ioned  
more b ro ad ly  than  ever b e fo re  i n  i t s  ex t ra -m ura l  r e l a t i o n ­
sh ips  .
In  i t s  i n s t r u c t i o n a l  work, the  school h s been 
eased o f  the handicap r e s u l t  ng from congested q u a r t e r s .  I t s  
new lo c a t i o n  i n  Marcus Cook b a r r a c k s ,  while crude and la c k ­
ing  i n  many e s s e n t i a l  f a c i l i t i e s ,  has a f fo rd ed  room, a t  l e a s t  
fo r  the  a c t i v i t i e s  of the sch o o l .
The growth o f  the School of Journalism has been 
marked dur ing  the y e a r .  I t  has e n ro l l e d  a g r e a t e r  number of 
s tu d e n t s ,  by f a r ,  than  i n  any o th e r  y ea r  s ince  i t s  e s t a b l i s h ­
ment .
Journa l ism  s tu d e n t s  have been a c t iv e  and e a rn e s t  
in  t h e i r  work i n  support  of the  U n iv e rs i ty  Funds campaign and 
t h e i r  c o n t r i b u t i o n  to the  p u b l i c i t y  phases of t h i s  campaign 
has been of m a t e r i a l  v a lu e .
To enumerate the needs o f  the  School of J o u rn a l ­
ism would be merely to r e p e a t  what has been s a id  in  former 
s ta te m e n ts .  There i s  need f o r  an a d d i t i o n a l  member o f  the 
f a c u l t y ,  f o r  a r e fe ren ce  l i b r a r y ,  and fo r  a p r a c t i c a l  p r i n t ­
ing  p la n t  which would se rve  as a la b o ra to ry  fo r  the s tu d e n t s .
.afiKQOi qp, H,BSig.
P ro fesso r  Delos a Smi th ,  Sean
®he work of the School of Husic  da r in g  1919-20 has moved
the p rev ious  y e a r ,  She fo l lo w in g  
of d i r e c t ’ i n s t r u c t i o n  given*
on the same g en e ra l  l i n e s  as 
s ta tem ent  shows the q u a n t i ty
She i n s t r u c t o r s  gave 3827 i n d iv i d u a l  le s s o n s  a s  follows*
Voice (Abernathy)-  -  730
Voice (Sm ith)----------684
Piano ( U o l t e r ) -------1002
Piano (Berry) -  -  -  775
V io l in  (Weinberg) -  -  636
Class l e s s o n s  in  Harmony t o t a l e d  118 hoursti
n
n
tt
n
ii
it
n
n
n
A pprec ia t ion  " 72 hours
Orche s t r a  ” 72 hour s
Hfistory of Busia 108 hours 
Fundamentals n 36 hours
S ig h t  S inging 132 hours
I n  a d d i t io n  to t h i s  the School has con t inued  i t s  g e n e ra l  
s e rv ice  to  the U n iv e r s i ty  , in  c u l t i v a t i n g  m u s ica l  a p p r e c i a t i o n  
and a b i l i t y ;
2hG H en 's  Glee Club o f  22 v o ic e s  gave twenty-one co n c e r t s  
in  the l a r g e r  c i t i e s  o f  the  s t a t e .  I t  was an a r t i s t i c  and 
f i n a n c i a l  success*
fhe G i r l Ts Glee Club of 38 v o ic e s  d id  very  good work, 
appear ing  in  r e c i t a l s  and f o r  convoca t ions .
The Choral Sooiety  of 40 v o ic e s  a pi'eared in  convocation and 
gave some of the old f&lk songs ,  in c lu d in g  the  negro s p i r i t u a l s .  
This  work was handicapped fo r  want of  music*
Huch of the work of  t h i s  School i s  S t i l l  housed in  shacks 
or  in  nooks and co rn e rs  of U n iv e r s i ty  Hall* the need for s u i t a b l e  
and s u f f i c i e n t  q u a r t e r s  i s  crying*
SCHOOL OF PHARMACY. 
P ro fe sso r  C.E. M olle t ,  Pean
This c lo s e s  the  most s a t  s f a c t o r y  year  in  the  
h i s t o r y  o f  the sc h o o l  with almost normuL pre-war c o n d i t io n s  
e x i s t i n g .  ThiB c o n d i t io n  i s  L .rgeLy due to  aadoa f a c i l i t i e s  
and s t a f f *
Necessary adjustm ents  due to  rev ised  courses  
and c u r r i c u l a  were made as  f a r  as s t a f f  and f a c i l i t i e s  would 
p e rm i t ,  w i th  the r e s u l t  of a b ro ad e r  curr icu lum  and s t ro n g e r  
courses  i n  Pharmacy. Over 60^ of the  work of the two year  
course was g iven in the  Pharmacy department .
Tork i n  Pharmacy fo r  the th ree  year degree was 
o f fe red  f o r  the f i r s t  t im e,  making an inducement fo r  s tuden ts  
to remain fo r  th e  th i rd  y e a r .  This expuls ion  and develop­
ment was made p o s s ib le  by the ad d i t io n  of the th i r d  i n s t r u c t o r  
to  the Pharmacy s t a f f .
F loo r  space and aesk  equipment were p r a c t i c a l l y
doubled which perm it ted  the  removal of one of the "mezzanine"
f lo o r s  which has been in  use fo r  four  y e a r s .
ALl Pharmacy stuc.ents whether raduu te s  or not 
r e a d i l y  secured p o s i t i o n s  and s e v e r a l  c a l l s  were rece ived  .,or 
c l e r k s ,  managers and te a c h e rs  which could not be s u p p l i e d .
The Drug Garden has been made more permanent and
new Bpecies of drugs added, th e re  ueing over 100 sp e c ie s  now
under c u l t i v a t i o n .
A co n s id e rab le  amount of  p u b l i c i t y  has been 
given to the school throughout the  s t a t e ,  reach in g  both  the  
pubLic and the  d r u g g i s t s  . This i s  c r e a t i n g  a g r e a t e r  s p i r i t  
of c o -o p e ra t io n  between the d r u g g i s t s  and the  school and a 
b e t t e r  a p p r e c i a t i o n  of  the  School of  Pharmacy by the  p u b l i c .
One o f  the most important  achievements iB the  
r e p r e s e n t a t i o n  of the f a c u l t y  and the adm it tance of  the  
Bchool to th e  U. S. Pharmacopoeia! Convention. The school 
i s  the p io n e e r  and only r e p r e s e n t a t i v e  o f  the  Medical organ­
i z a t i o n  o f  th e  s t a t e .
The school was a l s o  rep resen ted  a t  the 68th  
Annual H e ' t i n g  of  the American pharm aceu t ica l  A sso c ia t io n  
and the  21st  annual  meeting of the Conference o f  F a c u l t i e s  
which met i n  Fash ing ton  D. C. in  May.
A Montana Branch of the  American Pharmaceutical  
\ s s o c i a t i o n  was organized  with  the  school as i t s  head­
q u a r t e r s .  Also Greek l e t t e r  f r a t e r n i t i e s  fo r  both  men and 
women s tu d e n ts  f o r  th e  purpose of  s t im u la t in g  g r e a t e r  i n t e r e s t  
in  s c i e n t i f i c  and e d u c a t io n a l  Pharmacy.
The growth of the school has been remarkable 
n o tw i th s tan a in g  the  needs ;if b e t t e r  f a c i l i t i e s  and of  b e t t e r  
s a l a r i e s  fo r  the s t a f f .
THE RESERVE OFFICERS TRAINING CORPS
Anton C. Cron, Major U.S.A. Commandant
The S t a t e  U n iv e r s i ty  8 u n i t  o f  the  Reserve 
O f f i c e r s  T ra in in g  Corps, which was e s t a b l i s h e d  in  February ,  
1920, has become an o rgan ic  and c r e d i t a b l e  dep irtment of 
i n s t r u c t i o n  a t  th e  U n iv e r s i t y .  Under the su p e rv is io n  of  
Captain  A.C. Cron, i n f a n t r y  U .S .A . , a s s i s t e d  by S e r rean t
A. Brown, i n f a n t r y  U.S.A.,  bo th  d e t a i l e d  h e re  by the Uar 
Department,  the R.O.T.C. work has been q u i t e  s u c c e s s fu l  
t h i s  year  d e s p i t e  v a r io u s  hand icaps ,  In c lu d in g  weather cond­
i t i o n s  and the lack  o f  a d r i l l  h a l l .
I n s t r u c t i o n  dur ing  the  autumn and w in te r  q u a r t e r s  
co n s is ted  c h i e f l y  o f  l e c tu r e s  by Capta in  Cron and o th e r  army 
o f f i c e r s  and at i n t e r v a l s  moving p i c t u r e s  were givon which 
showed v a r io u s  phases o f  w arfare  and' m i l i t a r y  t r a i n i n g .  The 
men a l s o  s tud ied  and were examined on the  U.S. I n f a n t r y  D r i l l  
R e g u la t io n s .
Toward the end o f  March the weather  became s u i t ­
ab le  f o r  outdoor d r i l l .  Two companies o f  about  45 men each 
were organised  and d r i l l e d  th r e e  t imes a week from then on. 
Ear ly  in A p r i l  the  men were i s su ed  complete uniform o u t f i t s  
o f  O.D. wool w ith  shoes ,  b a r r a c k s  caps ,  s p i r a l  legg ings ,  e t c . ,  
and rece iv ed  model 1917 E ndf ie ld  r i f l e s  w i th  which to  d r i l l .
Ten s tu d e n ts  from th e  U n iv e r s i ty  were a t te n d in g  
the s ix  weeks R.O.T.C. camp a t  Camp Kearney t h i s  summer.
The Commandant waB promoted to the rank o f  Major 
in  J u ly ,  1920. He is  on duty as i n s t r u c t o r  a t  Camp Kearny.
LIBRARY. '
Miss Gertruue Buckhous, L ib r a r i a n
The la rg e  in c re ase  i n  the s tu d en t  body l a s t  
f a l l  g r e a t l y  emphasized crowded co n d i t io n s  in the L ib ra ry .  
This c o n d i t io n  may be somewhat r e l i e v e d  by provid ing add­
i t i o n a l  read ing  rooms i n  o th e r  p a r t s  o f  the b u i ld i n g ,  but 
cannot be remedied to any a p p re c ia b le  degree u n t i l  new 
q u a r t e r s  a re  p rov ided .
Ijf-has been p o s s i b l e  to  keep f a i r l y  w el l  s u p p l i ­
ed w ith  u p - to -d a te  m a te r i a l  on c u r r e n t  q u es t io n s  w i th  the 
l im i ted  funds a v a i l a b l e .  J  the  l i b r a r y  i s  to be a t  a l l  
e f f e c t i v e  in  f u rn i s h in g  m a te r ia l  on p re se n t  cay problems in  
the f u tu r e  i t  w i l l  be n e c e s t a r y ,  however, to make much l a rg e r  
a p p ro p r i a t i o n s  f o r  books as the  p r ic e  of  a l l  read ing  m a te r i a l  
has r e c e n t l y  inc reased  m a t e r i a l l y .
L ib ra ry  - t a f f .D u e  to the r e s i g n a t i o n  of s t a f f  
members and the g rad u a t io n  o f  th re e  t r a in e d  s tuden t  a s s i s t ­
an t s  the L ib rary  t h i s  year  has had to do with  the s e rv ic e s  
o f  an e n t i r e l y  new s t a f f  with  the e x c e p t io n  of the l i b r a r i a n .  
As a n a t u r a l  r e s u l t  the e f f i c i e n c y  of  th e  l i b r a r y  wa- some­
what lowered even tho the work of the  in d iv id u a l  members of 
the  s t a f f  was very  s a t i s f a c t o r y .
Package L i b r a r i e s . The demand fo r  package Library 
m a te r i a l  has inc reased  100^ over th a t  of l a s t  year and wiLL 
become g r e a t e r  as  people of the S ta t e  become more g e n e ra l ly  
aware t h a t  such s e rv ic e  i s  ava - labL e .  Th .s  aemand f o r  the 
moot p a r t  has come from i s o l a t e d  communities where the re  a re  
no L ib ra r ie s  and, f o r  th i#  reason ,  the  U n iv e r s i ty  has been 
ab le  to  r en d e r  a s e rv ic e  to the people of those d i s t r i c t s .  
Correspondence s tu d e n ts  would f ind  t  a i f f i e u L t ,  i f  not 
imposs bLe, to c a r r y  on t h e i r  work i f  i t  were not for  t h i s  
s e r v i c e .
The American L ibrary  A ssoc ia t ion  ?a r  Service  
rrqueBted the L ib ra r ian  of the t t a t e  U n iv e rs i ty  to take 
charge of  the  S t a t e ' s  quot<^of Fur Service  books remaining 
from the abandoned camps a t  home and over seas  and to  d i s ­
t r i b u t e  these  books in  the  . t a t e  where they would be a c c e s s ­
i b l e  to  e x - s e rv ic e  men and o t h e r s .  The d i s t r i b u t i o n  o f  t h i s  
m a te r i a l  was somewhat aeLayed because onLy o ccas iona l  time 
could be devoted to the  d i s t r i b u t i o n .  Up to the  p re se n t  time 
twenty l i b r a r i e s  i n  the  . t a t e  ana numerous m a iv ia u a L s  have 
rece ived  bo)ks from t h i s  c o l l e c t i o n .
PUBLIC SERVICE DIVISION.
Correspondence Study
The pas t  yea r  has been marked by a decided • 
growth in  the  Correspondence Study Department. One hundred 
f o r t y - e i g h t  s tu d e n ts  have been en ro l le d  i n  the departm ent ,  
an in c re a s e  of  s i x t y - e i g h t  over th e  p reced ing  y e a r .  Since 
t h i r t y - f i v e  s tu d e n ts  were r e g i s t e r e d  ±n  two or  more co u r se s ,  
the t o t a l  number of r e g i s t r a t i o n s  i n  force'  dur ing  the year 
was two hundred t h r e e .  At p re s e n t  e i g h t y - t h r e e  s tu d en ts  are  
doing work in  the  depar tm ent .
The courses  i n  Education  and Psychology have 
been most pop u la r .  This is  probably due to the  f a c t  t h a t  
teachers ,  more than people  of o th e r  p ro fe s s io n s ,  have made use 
o f  the  correspondence work o f fe re d  by the  U n iv e r s i ty .  Many 
have taken correspondence study courses  to ea rn  c e r t i f i c a t e  
c r e d i t .  Others have earned c re d i tB  toward g rad u a t io n ;  one 
who w i l l  rece ive  h e r  degree a t  the  end of  t h i s  summer se s s io n  
earned h a l f  of  the r e q u i r e d  c r e d i t s  through correspondence 
s tu c y .
Many s tu d e n ts  who are tem pora r i ly  away from 
the U n ive rs i ty  e n r o l l  f o r  correspondence co u rse s .  As a 
r e s u l t  they are a b l e  to spend le s s  time in  r e s id en ce  than i s  
u s u a l ly  necessary  In  ob ta in ing  a degree .
Moving P ic tu r e  S e r v i c e .
The Public  Service  D iv is io n  of  the S ta te  Uni­
v e r s i t y  has been made the  d i s t r i b u t i n g  c e n te r  fo r  the s t a t e  of 
Montana o f  100 r e e l s  o f  motion p i c t u r e s ,  in c lu d in g  the o f f i c i a l  
War Review and o the r  war and i n d u s t r i a l  p i c t u r e s .  These f i lm s  
a re  depos ited  a t  th e  U n iv e r s i ty  by the Bureau of Education,  
and c o l l e g e s ,  normal schoo ls  h igh  s c h o o l s ,  e lementary  schoo ls ,  
churches and o ther  pub l ic  o r  v o lu n ta ry  e d u c a t io n a l  o rg a n iz a t ­
ions  may o b ta in  them from the U n iv e r s i ty  f o r  ed u ca t io n a l  purposes 
During the p a s t  year  about 20 e d u c a t io n a l  i n s t i t u t i o n s  and 
churches made use of these f i lm s .
Public  L e c tu r e s .
During the p a s t  year  members of the U n iv e r s i ty  
s t a f f  gave add resses  a t  twenty h igh  school commencement e x e rc is e s  
as w el l  a s  a t  va r ious  ed u c a t io n a l  and pub Lie m eetings .
BOARD OF RECOMMENDATIONS 
P ro f s a s o r  Freeman Daughters ,  Chairman
The Board of Recommendations, opera ted  in  
oonneotion with  the  Department o f  Education,  seeks to  
se rve  the  school a u t h o r i t i e s  and t e a c h e r s  o f  th e  s t a t e .
I t  endeavors to c o l l e c t  accu ra te  da ta  concerning the  
p e r s o n a l i t y ,  e x p e r ien ce ,  and p r e p a r a t i o n  of  the  t e a c h ­
e r s  who r e g i s t e r  with  the  Board, and to  p ro v id e  t h i s  
c o n f i d e n t i a l  d a ta  when c a l l e d  f o r  "by school a u t h o r i t i e s .  
I t  endeavors ,  t o o ,  w i th in  rea so n ab le  l i m i t s ,  to  f in d  p e r ­
sons f i t t e d  f o r  s p e c i f i c  p o s i t i o n s  when asked to  do so 
by school a u t h o r i t i e s .  No charge i s  made a g a in s t  e i t h e r  
school  a u t h o r i t i e s  or t e a c h e r s  f o r  any s e rv ic e  t h a t  may 
be rendered .
During t h e  yea r  ending  March 1 s t ,  1920, the  
only s te n o g rap h ic  help  provided  was t h a t  o f  s tuden tB .  
Frequent change i n  s tu d e n t  help  made i t  Impossib le  to  
secure  a h igh  degree of  e f f i c i e n c y  in  t h i s  very  import­
an t  p u b l i c  s e r v i c e .  But th e  r e s u l t s  accomplished are  
i n d ic a t e d  below:
SERVICES RENDERED BY THE BCMRD OF RECOIL' 5NDATIONS
From Meroh 1 s t ,  1919, t o  March 1 s t ,  1920.
CALX 8 CALLS CALLS Acceptance
Kind o f  P o s i t io n  E x c lu s iv e ly  In Combination T o ta l  by Sub jec t
E ng l ish  .......................................... 16 66 82 22
H is to r ” .......................................... 1 36 37 10
Mathematics .................................. 5 42 47 14
Science ...................................... .. 3 24 27 4
L ib ra ry  A o r k ............................. .. 1 2 3 0
Teacher T ra in in g  ....................... 1 1 2 1
Manual T ra in in g  ......................... 9 6 14 1
Home Economics ......................... .. 11 11 22 7
A gricu ltu re  .................................. 1 2 3
Music ............................................... 2 9 11 1
ART................................................... 2 4 6 2
P h y s ica l  Eduo t i o n  and P G . . . 0 4 4 1
Commercial Sub jec ts  . . . . . . . . 12 7 19 3
Accountant .................................... 0 1 1 0
Teachers fo r  Normal T ra in in g  
School . . ....................... 0 3 3 ■ 0
L a t in  ............................................... 0 22 22 7
Modern Languages ....................... 3 20 23 Q
French ...................................... 0 26 26
Spanish .................................... 0 13 13
German 0 0 0 0
Debating and P u b l ic  Speaking 0 3 3 2
' t h l e t i c s  ...................................... 1 11 12 2
U nspec if ied  .................................. 1 21 22
Grammar Grades:
Departmental ........................... 9 25 54 4
" th  and 8 th  grades . . . . . . . 4 • 23 27 2
In te rm ed ia te  ........................... 35 1 36 1
Pr i m a r y ...................................... 5 18 23 1
K indergar ten  ........................... 0 0 0 0
Tutors  .................................... .. 1 1 2 1
Rural Schools ......................... 38 ffi 38 , 2
P r i n c i p a l s h i p s  ....................... 0 39 33 13
Super in tenden ts  . . . . . . . . . . 0 0 6 5
A ss is t '  n t  P r i n c i p a l s h i p s  . 0 2 2 0
GOv. Community Serv ice  . . . 1 0 1 0
T o ta l s  . . 115"
m m
iNTHRSCHOLASTlC MKST. 
ProfeBEOr J .P .  Howe, Chairman
The I n t e r B c h o la s t i c  Meet dur ing  the p a s t  year  
was one of the  most succest ifu l  meets t h a t  has ye t  been 
g iven  by the  U n iv e r s i t y .
There were 67 h igh  schools  competing i n  ceb a te ,  
dec lam ation ,  and a t h e l t i c s .  At l e a s t  ten  more wished to 
compete, but e i t h e r  through t h e i r  not being on the  f u l l y  
a c c r e d i t e d  l i s t  or t h e i r  e n t r i e s  not having p ro p er ly  f i l e d ,  
they were u n ib le  to e n t e r .
The a t h l e t i c  events  were conducted in  a s p o r t s ­
man- l i k e  manner and through the  e f f i c i e n t  work of the 
c l e r k  and s t a r t e r ,  were in  every way s a t i s f a c t o r y  to the 
p a t ro n s  and the  c o n t e s t a n t s .  .
The d eba te  and declamation c o n t e s t  vn re  both of 
h igh  s ta n d a rd .  They showed the r e s u l t  o f  c a r e f u l  t r a i n i n g  
and s tu d y .
The c i t i z e n s  of  Missoula took  a g rea t  i n t e r e s t  
in  t h i s  meet. The aavance, s a l e  of t i c k e t s ,  through the 
sp lend id  e f f o r t s  of  Mr. Henry Greenhood heading a Chamber 
of  Commerce coramitte'e, was the, bes t  i n  the  h i s t o r y  o f  the 
I n t e r s c h o l a s t i c .  The s t o r e s  c losed  F r iday  a f te rn o o n ,  the 
day in  which the  f i n a l s  n a t h l e t i c s  were run o f f ,  and a 
record  b reak ing  crowd of about  bOuG people were in  a t ten d a n ce .
From every p o in t  of view the moot wat a su c ces s .  
Word from s tu d e n t s ,  p r i n c i p a l s ,  and te a c h e rs  in  the  high 
schools  of the . . ta te  i n d i c a t e s  t h a t  the meet s f u l f i l l i n g  
a d i s t i n c t  misBion. I t  i s  an in c e n t iv e  f o r  the s tu d e n ts  
to do bet*ter work and a l s o  to remain longer in  schoo l .  The 
meet i t s e l f  teaches  the  high school boys anu g i r l s  t h a t  the 
s p i r i t  of g ive  and t a k e  i s  bound to r e s u l t  in  much good.
*
COMMITTEE OH ACCOUNT *nC7
P ro fe s s o r  J .  J .  Coon, Chairman
Under th e  new law r e g u l a t i n g  the  p r o f e s s io n  o f  
P u b l ic  Accountancy in  Montana, th e  S ta te  U n iv e r s i ty  i s  ohar^ 
ged with  th e  duty  o f  g r a n t in g  the  C.P.A. c e r t i f i c a t e  to  qua l­
i f i e d  p e r so n s .  The p r o v i s io n s  of  the  law a re  adm in is te red  by 
a U n iv e rs i ty  Committee o f  f iv e  members, appoin ted  from th e  
f a c u l t y ,  a s s i s t e d  by a Board o f  Examiners c o n s i s t i n g  of  t h r e e  
members each o f  whom posseBs th e  C.P.A. c e r t i f i c a t e .
The U n iv e r s i ty  prongjtly o rgan ized  th e  method of 
procedure  and has a l re a d y  i s s u e d  a b u l l e t i n  s e t t i n g  f o r t h  the  
r e g u l a t i o n s  under  which the  c e r t i f i c a t e  i s  i s s u e d .  Q u a l i f ie d  
can d id a te s  f o r  the  C.P.A. c e r t i f i c a t e  must pass  a w r i t t e n  
examination which i s  o f f e r e d  no t  l e s s  than  once a y e ' r  by the 
Board o f  Examiners.  S u ccess fu l  o a n d i d t e s  a r e  c e r t i f i e d  to 
the  U n iv e r s i ty  Committee by the  Board of  Examiners and c e r t i f ­
i c a t e s  a re  i s su ed  i n  the  name o f  the S ta t e  U n iv e r s i ty  of  Mont­
ana .
A c o n s id e rab le  number o f  a p p l i c a t i o n s  were r e ce iv e ^  
almost immediately under the  waiver o la u se .  N ineteen  c e r t i ­
f i c a t e s  have been i s s u e d  under the  p rev io u s  law, making the  
t o t a l  number now in  fo rc e  t h i r t y - n i n e .
R e c ip ro c i ty  i n  t h e  r e c o g n i t i o n  of  c e r t i f i c a t e s  has 
a l r e a d y  been en te red  in to  with the  s t a t e s  of  C a l i f o r n i s ,  Wyo­
ming and Oregon, and n e g o t i a t i o n s  f o r  r e c i p r o c a l  r e l a t i o n s  
w ith  o th e r  s t a t e s  a re  pen d in g .  Ho s t ^ t e  has  r e fu s e d  to  recog­
n ize  th e  Montana C .P .* .  c e r t i f i c a t e .
VOCATIONAL TRAINING OF-DISABLED SOLDIERS.
A s s i s t a n t  P ro fe s so r  J .E .  M i l l e r ,  Counsellor
The F ed e ra l  board f o r  Vocational T ra in ing  has 
placed a number of  d i sab led  s o l d i e r s  in  the  S ta te  U n iv e r s i ty  
fo r  t r a i n i n g  in  v a r io u s  f i e l d s .  The number of  these  men 
e n ro l le d  a t  the  t jme of  t h i s  r e p o r t  i s  twenty, but as  many 
more have been in  a t ten d an ce  a t  the  u n i v e r s i t y  du r ing  the 
y e a r .  T ra in ing  i s ' g r a n t e d  a man. f o r  one yea r  but i t  i s  the 
p o l ic y  of the board to extend the peru^/d when the needs of  
the man and the c h a r a c t e r  o f  h i s  academic work m er i t s  
c o n t in u a t io n .
Of th e  men in  a t ten d an ce  a t  the U n iv e rs i ty  a t  
p r r s e n t  four  a r e  in  the  School o f  Law, four  in  the School 
of  Business A dm in is t ra t io n  and twelve i n  the  School of 
F o re s t r y .  A number of  the men ass igned  have not complet­
ed the  u su a l  en t ran ce  requ irem en ts ;  s e v e ra l  en te r  the 
F o re s t  Ranger 's  course  and a t  i t s  completion a re  p laced 
in  f i e ld  work in  the United S ta t e s  F o res t  S e rv ic e .  The 
d i s t r i c t  f o re s te rB  o f f i c e  In ' i s s o u l a  has been of g rea t  
asi i s t an ce  i n  p la c in g  th e se  men and a t  p re s e n t  e ig h t  are 
engaged n f i e l d  work.
C o n t rac ts  dea l  ng with  the men in  t r a in i n g  
and m a t te rs  o f  s i m i l a r  n a tu re  a r e  i n  the hands o f  the 
u n i v e r s i t y  a d m in i s t r a t i v e  o f f i c e s .  The o th e r  a f f a i r s  of 
the men a re  a t ten d ed  to by a C o u n se l lo r 'ap  o in teu  by the 
United S ta t e s  Government upon recommenaation o f  the 
P re s id e n t  o f  the  U n iv e r s i t y .  The p re se n t  Counsellor  i s  
A s s i s ta n t  P ro fe s s o r  J .E .  M i l l e r .
The aut ieB of the Counse l lo r  in c lu d e :  h a n d ^  
l ing  the  p a y - r o l l ,  drawing vouchers fo r  oooks and s u p p l i e s ,  
ad v is in g  men in  t h e i r  s e l e c t i o n  o f  c o u r s e s ,  r e p o r t in g  the 
c o n d i t io n  of  h e a l t h  and g e n e ra l  w e l fa re  of  the men to the 
3 o a ra .  He is  a l s o  charged with  keeping In c lose  touch w ith  
the men and a d v i e i n r  them in  a l l  m a t t e r s ,  personaL as well  
as academic.
COMMITTEE ON PUBLIC EXERCISES
H.G. Merriam, Chairman
For the  Committee on Public  E x e rc ise s  the 
y e a r  has been one o f  t e s t i n g  s tu d e n t  and facuLty op in ion  
and p a r t i c i p a t i o n .  The aud i to r iu m ,  on the  ave rage ,  has 
been th r e e - f o u r t h s  f i l l e d  by B tuoen ts .  One-third  o f  the  
f a c u l t y  has a t t e n d e d .  The r e g u l a r i t y  of Convocation 
(each Thursday) has somewhat e s t a b l i s h e d  a Convocation 
h a b i t .  During t h a t  one hour each week - The only hour 
when the whole u n i v e r s i t y  community may meet fo r  common 
purposes - the  i n s t i t u t i o n  should cease  f u n c t io n in g  In 
o th e r  m a t t e r s .
As the  f u n c t io n  o f  th e  Committee s to serve  
the  community i t  asked the  s tuden t  Council  to  appo in t  t h r e e  
s tu d e n ts  as members. The experiment,  we be l iev t  , has shown 
promise.  S tuden ts  a c t i v e l y  p a r t i c i p a t e d  i n  many e x e r c i s e s ,  
but e s p e c i a l l y  in  thOBe fo r  A rm is t ice  Day and f o r  Char te r  
Day.
Nine o f  the tw en ty - f iv e  a v a i l a b l e  Convocation 
hours  have been taken  by speakers  prom nent in  the l i f e  
of the  coun try ;  the P re s id e n t  has used th r e e ;  a f a c u l t y  
member one; S.G.A. two; Y.T.C.A. one; the s e n io rs  one;
A.S.U.K. f i v e ;  The School of Music t h r e e .
The Committee has brought t o  th e  community 
d u r ing  the y ea r  Mr. W. J .  McCormick, Mr. Frank Linderman,Lt. ,  
Gov. W.W. MacDowell, P ro fe sso r  L.H. B a i ley ,  Mr. Harold Loring, 
Mr. Lorado T a f t ,  Mrs. F lo rence  K elley ,  P ro fe s so r  R.A. M il l ik a n ,  
Hr. W. W. E l l s w o r th ,  The C hance l lo r ,  The P re s id e n t ,  and 
P ro fe s s o rs  E lrod ,  Merr i lL ,  Rowe, Scheuch, DeLosi Smith, and 
Thompson have e i t h e r  spoken or p res ided  a t  Convocations.
The l a r g e s t  p u b l ic  fu n c t io n s  have been Armist ice  
Day on November 11, C ha r te r  Day on February  17, and Commence­
ment du r ing  the  week of June 6.
HEALTH COMMITTEE.
?rofeB£;or ” .E. S ch re ib o r ,  Chairman
The Largest  p a r t  of the work of the HeaLth 
Committee t h i s  p a s t  y ea r  has be<n the hand l ing  o f  the 
In f lu en za  s i t u a t i o n  dur ing  the  months o f  January,  February ,  
ana March. During t h i s  time the  U n ive rs i ty  H osp i ta l  han d l ­
ed 42 ca ses  f o r  an average of  over  6 dayB each. Not a s in g l e  
case  was lo s t  which was cue to the  e x c e l l e n t  eare  given them 
and the  s k i l L f u l l  work o f  Heao Nurse, Mrs. LeCla ir ,  ana also 
due to the f a c t  th a t  a i l  of  th ese  cases were caught in  the 
f i r s t  s t a g e s .  This h o s p i t a l  s e rv ic e  was Tiven to the s tu d e n ts  
by the U n iv e r s i ty  f r e e  o f  charge — the only expense to them 
being the  b i l l  f o r  t h e i r  own p h y s ic ian .
The i n s t a l l a t i o n  o f  a r e g u la r  nurse i n  Craig 
Hall  w i th  d a i l y  s u p e rv i s io n  undoubtedly had much to  do w ith  
the Bplendid c o n d i t io n  of the  young women t h i s  yea r  ana i t  
c e r t a i n l y  i s  to  be r e g r e t t e d  th a t  sho r tage  of  funds made 
n ecessa ry  the d i scon t inuance  of  t h i s  s e r v i c e .
A la rg e  amount of w ea ica l  work was aone io r  our 
s tu a e n ts  f r e e  o f  charge ana I am conv need t h a t  our s tu d en ts  
are  in  aB Rood or  b e t t e r  p h y s ic a l  co n d i t io n  s those of  any 
o th e r  u n i v e r s i t y .
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V
To: President' E . 0* SlBBon 
Roj S t a t i s t i c a l  Report o f
R eg istra r , 1919-20
The s t a t i s t i c a l  r e p o r t  o f  i ^ e  R egistrar  
f o r  th e  yu~r 1919-20 i s  t r a n s m i t tod h e re w i th .  Tie 
r e p o r t  covors t h e  p e r iod  boginning w i th  tho Bummer 
q u a r t e r ,  1919, and ending w i th  the closes o f  the  
sp r in g  q u a r t e r ,  June 1 0 th .
Tho re iort t r a n E m i t t o d  herew ith con ta ins  
tho fo llo w in g  d iv is io n s :
1 .  Summary of R eg is tr a tio n , 1910-1920.
2 .  Summary o f R eg is tr a tio n , 1919-1920.
3 . R eg is tra tio n  o f  resid en t students by 
q u arters, 1918-19 and 1919-2C,
4 . Summary by co u n tie s  and statoB*
5 . Summary, o f Qiajor -sub $ s o t s  (o f  stud en ts  
o f Junior, Senior and Graduate standing in  the 
C ollege o f Arts and S c ie n ces , and a l l  stud en ts  
in  the S ch o o ls).
6 .  Degrees granted , 1919-20.
7 . Preparatory schools and o o lle g o s  of 
en tering  c la s s ,  1919-20.
8 . Correspondence stu d y .
9 . Grade p o in t summaries (sch o larsh ip  data) 
1 9 . Statistf.ioB o f olaBB enrollm ent.
f  ° r  (j^ jtT * C $ L v\vO  cKAAtft
JBS;B
R egistrar
u o lle g e , School or 
fon'ree" "nr‘
C ollege o f  \r te  and Sciences
School o f Engineering  
School o f  Forestry  
School c f  Journalism  
School o f  Law
School o f  Music (Bachelor o f
Haele Coo roe}
School o f Pharmacy
Total
Music S pec ia ls
U n c la ss ified  and S pecia l 
S p ec ia l tar  Cowrcoe { in ­
cludes S. j * ’* !:6Ct« It)
Forest Hangers
Summer (quarter
Total
Less d u p lica tes  
T otal enrollm ent o f  
resid en t students
Correspondence Study
Extension Courses 
S p ecia l War Course (S*A*T*C. 
S e c t . B)
Total
Less d u p lica tes  
Bet to ta l
 __________      ;  i, ; \ l 'j.u -2 0
1311-12
M «r 7
51 81 132
58 0 58
mm mm mm
mm mm mm
mm
mm mm mm
mm
29
M
63
36 0
» 1912-1,)
T M T \
150 B0 98 178
36 25 0 25
1913-14
M  sV
1914-15
M W T
1915-16
M W 7
1916-17
M  W T
1917-10
M W T
1918-19
I  V
116 382 398
T
1919-20
M W 7 
263 331 594
17 17 19
m m  m m
0
109 81 190
*
116 87 203 124
♦
98
1 30 27 27 14
(1912) 
21
0
86
138 82 220 143 87 230 159 184
no record;
*
*
*
♦
138 82 220 143 87 230
mm — mm mrn mm mm — mm m m — m m — *»*» m m mm mm —
4 0 4 25 0 25 42 0 42 44 0 44 37 0 37 47 0 47 65 1 66
— mm m 9 1 10 22 8 30 23 11 34 10 29 59 9 16 24 41 25 66
46 1 47 73 4 77 81 4 85 69 3 62 26 6 32 17 3 20 46 3 48
mm — mm mm <mm mm ~ mm — mm mm mm mm «*«» m m 1 10 11 1 18 19
13 0 13 17 3 20 27 2 29 20 3 23 11 9 B0 8 16 24 17 8 25
172 155 327 264 194 458 315 256 571 317 272 589 236 321 657 198 326 524 432 386 818
16 3 19 5 34 39 10 41 51 8 38 46 4 48 52 11 62 73 9 41 50
19 25 44 — — — 18 0 18 — « •« * m m 1 15 16 4 42 46
mm — mm •* m — mm — - — — mm 26 10 36 384 38 422 mm m m mm
9 0 9 27 0 27 36 0 36 31 0 31 10 0 10 m r n m m 25 0 25
(1913) (1914) (1915) (1916) (1917) (1918) (1919)
44 157 181 75 BIS 290 94 271 365 89 244 333 55 226 279 31 262 293 45 345 390
241 295 5.30 ,90 468 858 455 568 1023 463 554 1017 329 605 934 626 703 1328 515 814 1329
99 96 194 16 77 93
— — mm ~ - —
m m — — mm — — mm — — 626 600 1134 499 737 1236
16 11 27 25 35 60 26 41 66 47 22 69 9 30 39 10 66 76 26 91 117
- — — ~ m m — — m m mm 1 52 53 5 74 77 — m  m — *v m «■» m mm
— mm mm mm mm mm mm mm M W mm mm «»*» m m m m 20^ 0 801 mm m m m m
£57 306 563 415 503 918 480 609 1089 511 628 1139 341 709 1050 737 674 1411 525 828 1353
m m — M, ..... mm m  «*» 7S 23 38 61 ........46 78 59 74 5 31 ML. 47 57
138 82 220 143 87 230 ■ r q — — 541 — 843, 457 571,1021} 479 582x1 0 6 l / 326 650 976,
* Course given  fcnt no  record o f  attendance.
732 648 1380 515 781 1296
SUIil^Y OF REGISTRATION. 1919-20
C o lleg e ,
School or 
Course
Gra
tf.
idua
VI.
LtOS
T.
Seniors 
U.  VI. T.
Juniors 
V.  W. T.
Sophomore 
H. \Y. T.
Preshmon 
M. IV. T.
S p ecia ls  
11. W. T.
T otals  
U. 17. T.Arts
and
Scienoes 4 3 7 26 46 71 31 38 69 67 95 162 112 140 252 23 10 33 26? 331 594
Fo * estry . 1 1 2 8 8 7 7 15 15 15 19 19 65 1 66
Journ l i s i 4 2 6 5 a 7 16 6 21 11 16 27 5 • 5 41 25 66
law 7 7 7 1 8 14 14 8 8 5 2 7 4 4 4(i g 48
iuUSiO
(Baoholor 
Husic Cour
of
se) 1 I 1 5 6 12 12 * 18 19
Pharmacy 1 1 4 1 6 5 6 11 6 1 7 1 1 17 e 2 5
T otal 12 4 16 46 48 94 61 42 Lod112 111 223 149 171 320 52 10 62 433 586 818
Husio S p ec ia ls c 41 50
(Psychology) ? 5 7
O n elassifiod ? 37 39
Forest Rancors
.... : 
P.S 25
Jam: ;r uartor* 1919 46 Z 46 390
Total 576 614 1329
lo s s  D up licates • 16 77 93
Total Enrollment of 
R esident Students.. 1919-20 499 737 1236
Correspondence Study Students 26 91 117
Total 526 828 1353
lo s s  D up licates 10 47 57
.Ret Total forYear. 1919-20 (to  JJay 7. 1920.} 516 781 L296
REGISTRATIOH OF RESIDENT STUDEHT3 BT QUARTERS
1918-1919 1919-1920
Hen Uomen Total lien Uomen Toti
SCTUUU? QUARTER 
F ir s t  Term 24 247 271 42 320 362
3eoond Term 22 129 151 32 128 160
Total Sumrner Quarter ( l e s s  
d u p lic a te s} 31 262 293* 45 345 390*
FAIL QUARTER 437 349 786 402 399 801
UIUTEE QUARTER 165 329 494 416 394 810
SFRIUG QUARTER 167 893 460 535 354 689
T otal r e g is tr a t io n  fo r  year 
re s id en t students { le s s  
d u p lic a te s ) 526 608 1134 499 737 1236
* Summer, 1918; ** Summer, 1919
3TATJ3 .JIYSRSITY OP MWTAHA 
l i l s s o u la
Sunnary b.v Counties and S ta te B . 1919 -20
County Han ;Jomon Total
B.avorhoad . . . . . .  . . . . . . . . . .  6 3 8
B ig Horn   1 4  6
B la in e    3 6 11
Br ooduat or * . . . .     1 4  5
Carbon*.  .......... .  3 10 13
Cart or . . . . . . . . .  *...........    1 7 8
C a s c a d e . *• *• • . . . « •  35 89 54
C hotcau.    3 5 8
Cuetor     6 5 9
Dawson*. . .      • a 4 8 18
Doer Lo dge . ; . * • . * « . » • • . * . • . • • • •  9 83 38
P a ll on     1 7  8
F ergus**. 18 10 88
Flathead  19 31 50
O a l la t in . . .* ...................................... .. 10 9 19
G a rfie ld     8 1 3
G ran i te .*» • • » * • • • • • . « • • * • • * • * • •  4 9 13
H i l l        6 10 16
J e f f e r s o n * . * . . . * . . . . . # . ...............* 4 3 7
.ewiB & C lark . ................ o. . .  15 83 37
L ib erty*     1 4  5
Lincoln* • • * *        5 3 6
HoCone   0 4  4
Madison    7 9 16
Meagher * *..........* * . • * • • • * . • • . * • * *  0 4 4
M ineral*     1 5  6
HiSBOUla.    134 343 367
MuBBOlshell    11 8 19
Park**.***...............*   8 18 14
P h i l l ip s .................................................  V 13 20
Pondera...................   * * 2 10 18
P o w e l l * . . . . .    3 12 15
P r a ir ie .................   3 1 4
R avd.ll! *.................    24 83 47
Richland*      8 1 3
R ooBevelt.......... . . . m u    2 j  |
RoBObud.*    6 7 13
Sanders* .* •« . »• * • •■ *• ** . •* # • •* *  3 12 15
Sheridjji. . * • • . * . # ; . • • • * • • * • • • • •  3 & _7
S ilv o r  B o u t * * . . . . . . . . * .   26 55 81
S t i l l w a t e r . . . . . .   5 1 - . ?
Swoot G r a s s . . . . * . . ............ . . . . . . *  7 4 l i
Teton*......................................................  l i t
Toolo  .......................*  0 5 0
Treasure...................   * 2 1 i
V a lley   n 7 7tf ib a u x .. *................. . M M . . . .  0 7 7
W heatland ..** .   8 0 ®
Y ollovrstono*. *   85 28 47
Other S t a t e s * . . . .    83 62 136
Other O o u n tr lb s ... * . . . . . *  >. *.  * * V 0 *
fjjOTAL...............................  397  W 7 TE3S
SULSlAh* OF ISA JOB SUBJECTS 1919-20
4
T o ta l
Ken Horn. lien Worn. Hen t7om» lien ["'om. 'Ten Worn. Ten ■om n U T
Bioloffy 1 3 2 l 5 6
Botany
i
1 1 i 1 2
Bus. Adm. 1 5 1 15 2 20 4 24
Chemistry 5 3 8 8
Economics 1 5 2 1 2 7 4 11
Education 1 2 / 3 3
English 3 10 1 5 - * 15 19
Fine A rts 1 1 1 1 2 3
Geology 1 2 3 3
H istory 8 6 14 14
Hone
Economics 7 4 11 11
L atin  & Ore & * 1 1Library
Science 1 1 1
Kathematics 1 3 4 2 5 5 10-
Modem
Lan,?. 2 5 5 2 10 12
P h y sica l Ed 3 8 11 11
PhysicB 1 . . .  .  j 1 1
Psychology 1 1 2 2
U nclassified 1 1 4 j 4 1 5
S ch oo ls;
F orestry 1 . 1 8 7 15 15 19 65 1 66
Journalism . 4 2 5 2 16 5 11 16 5 41 25 66
JjBU 7 7 1 14 8 5 2 4 45 3 48
J2uBie(Bach if Kc s ic Courts o)' 1 1 5 12 1 18 19
Pharmacy 1 4 1 5 6 6 1 1 17 8 25
Total 12 * 46 48 61 42 45 16 37 31 29 230 141 371
DEGREES GRANTED, 1919-20*
Hon
BACHELOR OF ARTS 
HajorB as fo llo w s:
B io logy  1
Botany 1
B usiness A dm inistration 4 
Chemistry 5
Economics 1
Education 1
E nglish  3
Fine Arts
Geology 1
H istory  1
Home Economics 
Journalism 1
L atin  and Greet 
Law 8
Mathematics 1
Modern Languages 
P h y sica l Education 
Psychology _1
TOTAL S3
BACHELOR OF SCIENCE
Forestry 4
BACHELOR OF LAWS 5
HASTES OF SCIENCE IN
FORESTRY 1
PHARMACEUTICAL CHEMIST
GRADUATE IN PHARMACY 4
LAW CERTIFICATES 1
CERTIFICATE OF
QUALIFICATION TO TEACH 3
Women T otal
2 3
1
1 5
5
2 3
1
6 9
1 1
* 1
6 7
6 6
1 2
1 1
2
3 4
4 4
1 1
JL
34 57
4
1 6
1
1 1
2 6
1
25 28
*July 1919 -  June 1920
PREPARATORY SCHOOLS AUP COLLEGES 
OF ENTERING CLASS 
1919-20'
SUHiiABY
Men tfomen T otal
P r e p a r a t o r y  Sohoole o f  Entering C lass (Montana) 110 145 255
Preparatory Schools o f  Entering ClaBB (Other S ta tes)  31 16 47
C olleges o f Entering C lass 54 57 91
195 193 393
This L is t  Poes Not Inolnde:
Students en ro lled  fo r  the summer quarter on ly;
Students r e g is te r e d  as U n o la so ified  or S p ec ia ls  having 
Lim ited R egistration*
Students in- attendance a t  oomo co lleg o  fo r  s ix . weeks or l e s s  s in ce  th e ir  
graduation from h igh  sch oo l are counted a s  entoring from th e hx$i schoo l,
PEEPAEATOHY SCHOOL OP ENTERING CLASS 1919-20
Montana
Same o f  School Men rcomen Total
Alberton H.S,  —   — 1 — — 1
Anaconda H.S. ------------------------ 3 — 3 — 6
Baker H. S . - ---------------------------------- — 2 — 2
Beaverhead Co. H .3 .— —— - — 2 — — 2
Belgrade H.S.— -------------- ——-  1 — - -  1
B e lt  V a lley  H.S . -------------------------  — 1 — 1
B i l l in a s  H.S. ------------------ — — 5 — 5 —10
B illin g B  P olytech n ic I n s t .  2 — — 2
Broadvieu H.S.—— ---- —— —-  2 — — 2
Broadwater Co. H.S.— — ——  — 1 — 1
Butte B usiness C ollege--------  — 1 — 2 — 3
Butte H.S . ---------------------------------- 4 —10 —14
Carbon Co. H.S . ------------—■—------- 1 — 2 — 3
C entral H.S. (Butte)—    1 — 2 — 3
Chinook H.S. -----------------------------  — 1 — 1
Columbia P a lls  H.S.  — ----------  — 1 — 1
Columbus H.S.   --------------—— 1 — 1 — 2
Conrad H . S . - — — —— - —-  — 2 — 2
C o rv a llis  H.S.  2 — 1 — 3
Culbertson H.S.    1 — — 1
Custer Co. H.S . -------------------------- 1 — 1 —  2
Dixon H.S. -----------------------------------  — 2 — 2
Ekalaka H.S.   ---------------------   — 1 — 1
Fergus Co. H.S.— — ——  4 — — 4
F la th e a d  Co. H .S .—--------------------7 — 6 —13
F lo re n o e -C a rlto n  H.S.—— —------ 1 — 1 — 2
Forsyth H .S .  —  ---- ------------2 — 1 — 3
G a lla tin  Co. H.S . ------------------------ — 2 — 2
Glasgow H.S .    2 — — 2
Granite Co. H.S.   —  —  2 — 3 — 5
Great P a l ls  H.S. ------------------ --— 8 — 7 —15
Hamilton H.S.-----------   1 — 4 — 5
Hardin H.S. -------------------------------  — 1 — 1
Harlem H.S. ———————————————— 2 — 1 — 3
Havre H . S . - -------------------— —------ 1 — — 1
Helena B usiness C ollege— — — 1 — 1
Helena H.S.— — — — —  2 —10 — 12
Jefferson  Co. H.S. --------------------- 1 — — 1
J o l ie t  H.S. ----------------------------------  — 1 — 1
Jordan H.S,— — —— —  1 — — 1
Laurel H.S.   ------— -----— — 3 — — 3
Lavina H.S .    ------------------   — 1 — 1
Libby H.S---------------------------------- ---  --- - --- -
Lincoln Co. H.S.—---------— —  -  1 — — 1
Loyola H.S. (M issou la)- —  1 — — 1
Lodge Grass H.S . ------------------------   — 1 — 1
Malta H.S.-----------------------------------1 — — 1
M anhattan H .S . -— ----------- —- — 1 — — 1
Missoula Co. H.S. —  —— — 17 —25 —42
Montana V/eslyan A cad.(H elena)- 1 — — 1
Moore H .S ,  ------------ ----------- — 1 — 1
iREPAEATOEY SC '̂XH, OP EBTEEIHG CLASS 1919- 1
Montana
Hame o f  School Mon Aomen Total
Park Co. H.S. --------------   — 1 — 6 —- 7
P la in s H.S .—------ — — —----  — 1 — 1
P len ty  rood H .S .   ----  — ------ i  —   i
Poison H.S. -------------------——-----— — 4 — 4
Pony E . S . ------------------------------- — 1 — 1
Roundup H.S.  1 — 4 — g
Sacred Heart Academy (M issoula)- — 4  — 4
3coboy F .8 . -------------- — ——  l  — — l
Stanford H.S.---------       1 — 1 — 2
S t. Ign atius H.S.— -------------------  — 4 — 4
S to v e n sv ille  H.S. ------  —-—  4 — 3 — 7
Sweet Grass Co. H.S.—     5 — — 5
Terry H.S.—      1 — — i
Teton Co. H.S,— ---------------  —  l  — — i
Thorps on P a lls  H.S.  —— --- — 1  1
Three Porks H.S.— ——  ---------  — 2 _2
V a lier  H.3. —------    i  — 3 — 4
V irg in ia  C ity  H.S. ——---------------- — 2 — 2
W hitefish H.S,  1 — l  — 2
l .h ite h o ll H.S,—  —  -  2 — 1 — 3
White Sulphur Springs H.S. ------   — 1 — 1
f t i ln a il  Co. H.S. -------------—-—  1 — — 1
Hinnett H.S. ---------------- —---------— -  — 1 — 1
Horden H.S.   ---------------------------1 — — 1
T otal 110 -145 -255
Continued
preparatory schools of entering class
1919-20
Other S ta te s
*
Hamg o f 8ohool  Hon i/omon Total
B eatrice S .  3 . j -e a tr lo o  1-oAr. j . 1 I
odford H, S . (Bedford, Iow a). . . . . . . . 1  ‘ l
B loom field H, S . (B loom field , H e b r .) . . .  1 l
C h a llis  H. S. (C h a llis , Idaho).............. . .  1 l
C h atfie ld  H, S, (M n n eso ta ). . . . . . . . . . . .  1 l
Colorado S p r in g  H. S. ( C o l o . ) . . . . . . . . .  1 1
Denver H. 3 . ( C o lo r a d o ) . . . . ................................ l  i
Fessenden, H. S . (Fessenden, II. D . ) . . . ,  1 1
Glonwood H. S. (Glenwood, m n n .)  1 l
Hamilton H. S. (Hamilton, O hio)................... 1 l
H illhouae H. S. (Hon Haven, C onn.) 1 1
Holden, H. S . (Holden, H o .) ...................   1 1
Kentucky M ilitary  I n s t i t u t e   . . . 1  1
Lakoview H. S. (Chicago, 1 1 1 .)  1 l
Lawrence H; S, ( N e b r a s k a ) . , . . , . . . .   1 l
Lewis and Clark H, S. (Spokane, W n .)... 1 1
Linoolni H. S. (P ortland , O r e .) ..........................  l  l
Lisbon, H* S. (L isbon, N. D . ) i . . . . . . . . .  1 1
L itc h f ie ld  H. S . (L itc h f ie ld , M in n .) .. .  1 1
Manhattan Prep. School (ilanhattan .N .Y .) 2 2
Marion H. 3 . (Marion, O hio)............................1 l
Menomonie H. S . (W isconsin)...........................  1 1
M inneapolis H. S. (M inn.)................................1 1
Mondovi H. S . (Hondovi, W is .) .................   1 1
Mullen H, S , (M ullen, Idaho) * . . . . . . . • • *  1 1
N ational Cathedral School (Wash. D. C.) 1 1
New Richmond H. S. (W isconsin)   1 1
North Central H. S . (Spokane, Wn.) . . . . .  1 1
Pendleton H. S. (Pendleton , r e g . )   1 1
Pewaukoe H. S. (Pewaukee, A i s . )    1 1
Reading H. S. (Reading, P e n n . ) . . . . ............1 1
Rowland H all (S a lt  Lake C ity ) ...........................  1 1
Ruehford H. S. (Rushford, M inn.). . . . . . •  1 1
Shattuok M ilita ry  Sohool (F a r ib a u lt , ’linn) 1 1
Spencer H. S . (Spencer, I o w a ) . . . ,  1 1
Spokane B usiness C ollege (W ash.)   1 1
Stadium H. S . (Taooma, A n .) ................................ 1 1
S teu b en v ille  H. S . (O h io )......................   1 1
S t . P a u l's  H. S . (Walla W alla, W n .)* ... 2 2
The C astle  (New York)...........................................   1 1
U niversity  H. S. (Cheyenne, W yo.)  1 1
V illa  Rioa H. S . (V illa  R ica , G a .)   1 1
Vir in ia  M ilita ry  I n s t itu te
(Lexington, V a .) . . . . . . .  1 1
Nausan H. S . (Wausan, . / i s . ) ................................ 1 1
W iok liffe  H. 8 . (VrioKLiffe, K y .) ..............^  _1 _1
T o ta l  ...................   . . . . . 3 1  16 47
COLLEGES Oir EHTERIUG CLASS 1919-1920 
Same o f  C ollege Hen Hornes. T otal
A llegheny C ollege (K eadville  Penni— 1
Angus tan a Seminary ( I l l i n o i s )----------  1
Boston. U n iversity -----------------------------  1
Carthage C ollege!C arthago,111*)------  1
Chicago ?och. Uormal School--------------  1
Creifi-hton C ollege(Omaha tfeb r .)  2
D etro it fforaalfU iohipan) ------------- 1
Georgetown University(W ash. D .C .)— 1
George Washington Untv. (VfeBh. .C *)- 1
Gonzaga C ollege (Spokane Wash.)  2
Grove C ity C ollege (P enn ,)----------------  1
Huron C ollege (Huron S. D ,)--------------  1
I oita S tate C ollege---------------------------- 1
Kansas State- -g r io u ltu ra l C ollege— 1
Kansan S ta te  U om al----------------    1.
Los Angeles H orm allC alifornia)  i
L ou isi na S ta te  U n iversity  —— 1
Uiluautee-Downer C ollege------------------ 1
H illife in  U h iv ersity fD eca tu r ,1 1 1 .)— 1
Montana School o f  Hines-------------------  1
Montana ta te  C ollege--------------- — —  3
Montana S tate normal— -------------    1
Mount St.C harles C ollege (H elena,’ :«) 3
northwestern U n iv ersity -------------------  3
Oberlin C ollege(O berlin ,O hio)  1
Ohio S ta te  U n iv ers ity ---------------  —-  1
Oregon A gricu ltu ra l C ollege— -------- 1
Parfc C ollege, (P a rk v ille .M o .)-----------  3
Parsons C o lle g e fF a ir f ie id , Iowa)—-  1
Pennsylvania Bormal School------------   1
R.O.T.C. Sohool(F t.Sheridan 1 1 1 .)— 1
S t.B en ed ic t's  C o llegefS t.Josep h  Mo) 1
Tufts C ollege (Medford M oss.)-----------  1
U n iv ersity  of C a lifo rn ia -  -------  2 3
U n iv ers ity  of Chicago— -----------------  1
U n iversity  of Idaho—    2 2
U n iv ersity  o f  Indiana--------------    1
U n iversity  of Michigan--------------------  1 2
U n iv ersity  o f Minnesota------------------- 1 2
U n iv ersity  of M issou ri-------------------- 3
U n iversity  of Hebrasfca--------------------  1
U n iv ersity  of ITorth Dafcota--------------  2
U n iv ersity  of the P h i l l ip in e s -   1
U n iv ersity  o f P ittsb u rg ------------------- 1
U n iv ersity  o f South DaKotaO— — 1
U n iv ersity  of Utah---------------- ------ —-  1
U n iv ersity  o f V irg in ia --------------------  1
U n iv ersity  o f Washington—— ---------   4
U n iv ersity  o f W isconsin .---------  1
V a lley  C ity Uorm alfll.D .)—- —  -------- 2
V alparaiso U n iversity  (In d )  1 1
Washington S ta te  C ollege  2 1
Western U n iv ersity  (Kansas M o.)  1
Wisconsin normal School-------------------  1
Whitman Collego (Walla ’la lla .V fa)  1
TOTAL.------------  54 57 91
1919-20
The fo llosring  s t a t i s t i c s  summarize the correspond­
ence mrfc fo r  the year:
Humber o f stu d en ts on r o l l*  Ju ly  1, 1 9 1 9 . . . ................................ 61
Humber o f  netr students r e g is ter ed  from July 1 T 1919 to
July 1 . 1920...............88
Humber o f r e g is tr a t io n s  from July 1 , 1919 to Ju ly l f
1920............ 125
Humber o f exp ira tion s not r e in s ta te d  during th# y ea r  21
Humber o f  courses canceled  or refunded during the y ea r * .* . .9  
Humber of re in sta tem en ts of r e g is tr a t io n s  during the y e a r .21
Humber o f courses com pleted during the y e a r . . . . . . ................... 71
Humber o f r e g is tr a t io n s  in  fo rce  during the year ..* 2 0 3
Humber of stud en ts r e g is te r e d  in  too or more courses* ■ * * * .35  
Humber o f  stud en ts on r o l l ,  July 1 , 1 9 2 0 ...................... . . . . . • • 8 3
GRADF ^OIHTS (SUMMARY) TOTALS
Year 1919-20 f a n  Q uarter
A.S.U.H. O fflo ers— — 22,0
C lass O ffic er s------------ —15.2
Senior — ------ 11 .3
Juni or— — 19 .9
S ophomor e—  ------ 2 0 . 1
Freshman  --------9 .6
Craig H all--------------------- 21 .2
Kaimin S ta f f -  — —-1 7 .4
Knowles Cottage-------------18 .6
Masquers Club— — —20.8
Mortar Board-  -----25 .7
S en tin e l S ta f f   —— 22.1
Simpkins H all----------- — 15.9
Student Council-------------18 .6
Town G ir ls 1 League- 1 8 .0 3
U n iv ersity  Debaters 27 .9
Worn. Leag. O fficer s——21.5
Tot.Grade F ts .
Univ. Men--------------5771.5--------
Univ. Women—  ------ 6420.0——
Tot. Hen & Uomen-12191.6 -------
Honor H o ll Students -  Humber— 81
Ave. Grade P o in ts ---------34.81
Ave. Humber Hours------ —16.11
Ave. Index— — ------------- 2.18
HOHOR SOCIETIES 
” tfot.G r.Pta. Tot.Ho. Ave.
Alpha Kappa P s i---- 311 .0 -------------12--------- 25.92
Kappa Tau-------------- 159 .0-------------- 5--------- 31.80
P en etra lia ------------- -4 6 1 .5 ----------- 17--------- 27.15
P i D elta  Alpha-------- 121 .0-------------4--------- 30.25
Sigma D elta  Chi---- 125 .5-------------- 7--------- 17.93
Sigma U psilon --------100.0fc>—------  4----------25.00
Tau Kappa Alpha 9 2 .0 -— - —-»■ 4----------23.00
Theta. Sigma Phi-------134 .0----------- 6 --------- 22.33
Ave.Hrs. Index
— 15*41----------.995
— 15.40--------1 .215
— 15.41--------1.100
Humber Ave.Gr. P t. Tot.Ho. Era.
— 376------------15 .3 5 ----------- 5797 . 5—
— 343------------1 8 .7 5 ----------- 5 2 8 1 . 5—
— 719------------1 6 .9 6 --------- 11079 . 0 —
FRAIERHITIES Members P ledges Total
Tot.Gr.Pt* Ho. Ave. T ot.G r.P t. Ho. Ave. Tot .(jr .P t.H o. Ave.
Alpha D elta  Alpha—4 6 7 .5 ---22—21.25---------- 253.0-15—1 6 .87----------720 .5—37—19.47
D elta  Eho----------------328 .0------ 24—13.67-----  22 .0 ------  7—-3.14-----3 5 0 .0 —31—11.29
Io ta  Hu 295. 5------- 18—1 6 .4 2 ----343. 0------- 21—16.33--- 6 38 .5—39—16.37
Sigma Chi------------------ 225.0---- 17—13 . 24-----427.5-------32—13.36---652 .5—49—13. 32
Sigma Hu--------------------288 .5---- 18—16.03---- 108 .0 -------14— 7 .71---396 .5—32—12.39
Sigma Phi E psilon—239.0-------18—13.28---- 12 2 .0 ------- 14— 8 .7 1 ---361 .0—32—11.28
F ra tern ity  Hen--------------------- 117------------------------------103---------------3119.0-220—14.18
H on-Fraternity Men-------------- — ------------------------------------------------ 2652.5-156—17.00
T otal Hen-------------------------------------------------------------------------------------5771.5-376—15.35
SORORITIES Members P ledges mnt.nl
T ot.G r.P t. Ho. Ave. Tot. Gr.Pt.Ho. Ave. Tot.G r.Pt.H o. Ave.
Alphi Phi------------------ 306 .5-----15—20.43-----221.0 -------15—1 4 .73---527 .5—30—17. 58
D elta  Gamm---------------4 1 6 .0 ---- 17— 24.47---- 3 01 .5 -------15—20.10---717 .5—32— 22.42
D elta  Sigma CM 208*5-----11— 18.95-----101 .5-------  5—20.30---3 10 .0—16—19.38
Kappa Alpha Theta—3 68 .5---- 20—1 8 .43---- 183 .5 -------10—18.35---552 .0—30—18.40
Kappa Kappa Gamma— 343.5---- 18—19.08---- 305 .5 -------15—20.37---649.0—33 19.67
F ratern ity  Women—— — ---- —81—-------- *------------------- 60— —------ 2756.0-141— 19.55
H on-Fraternity Women------------ -------------------------------------------------- 36 64.0-202 18.14
T otal Women--------------------------------------------------------------------------------- 6420.0-343—18.75
T otal F ra tern ity  Men and Women—----------------------------- -------------- -5875 .0 -361  16.27
T otal H on-Fratem ity Men and Women—  —---- -— —---- —------ 6316.5-358 17 .61
T otal Men and Women — ---------------- — ------------------------------- — 12191.5-719__16.96
?5e ,.G!'ade - o iirb : M u ltip ly  number o f  c -ed it hours of grade A by 3 ; of B by 2* 
o f (J by 1 ; of D by 0 ; o f  E by -1 ; and o f  grade F by -2 . The ^um of t h e i r  
p ro d u cts  i s  the  index  of perform ance, or grade p o i r t 3 .
The S c h o la rsh ip In d ex : D ivide t o t a l  number of grade p o in ts  earned  by th e  
flT g ra d e ) i s  0 n0ur8 , Tlie h i ^heBt i s  a b a re ly  p ass in g  index
YEAR 1919-20 grade po ih ts  (SUMMARY) TOTALS WHITER QUARTER
A .S.U .Iff.O fficers--------- 23.33 Honor R o ll Students -  Humber— -69
C lass O ffio ers------------17 .5  Ave. Grade P o in ts— ------36.11
Senior_________16.25  Ave. Hunter Hours---------- 16.82
Junior------------- 17.38 Ave. Index-—  ------------------2*15
Sophomore--------- 16 .28
Fre Shiran----------- 18.00 HOHOR SOCIETIES
Craig H all------------------- 22 .72 2ot.Gr.Ffcs. T ot."o . v e .
Kaimin S ta f f ----------------21 .55  Alpha Kappa P o i 436 .5  -17----------- 25.68
Knowles Cottage-----------15.00 Kappa Tau  ------ 517 .0———15-----------
Mauquers Club-------------- 20.80 P en etra lia ------------- 4 3 0 .5 --------- 16 -----------26.91
Mortar Board----------------24.78 P i D elta  Alpha 7 6 .0 — —  4 ----------- -1?*®
S en tin e l S ta f f ------------ 22.13 Sigma D elta  C i -----223 .5— ------ H - ----------20. £2
Simpkins H all-------------- 14.12 Sigma U psilon---------1 15 .0 ----------- 4----------- 28.75
Student Council-----------21.22 Tea Kappa Alpha 5 8 .0 — -----4—----------14.5
Town G irls League 16,47 Theta Sigma Phi 137 .0 ---------  6— - - - -2 2 .8 3
U n iv ersity  Debaters—-2 1 .5 6  " i fr a?
Vom. Leag. O ffic er s  26 .2  Glee Club----------------------------------------  ” *“5
. Club  ---—16.82   --------17.78
B aseb a ll—  ------—— --------- 2 0 .0 3 ------ —19 . 86
B ask etb a ll :------  — 17.-6 - - ------—13.8
F o o tb a ll---------------------------- 17 • 5-------- 16.61
T r a c k -———- —- -  — ———- ————17.44— ————17 .23  
i TERIilTIES Members P ledges T otal
 --------------------   Tot.GrJEt.Ho. Ave . To t . Sr. Ft .Ho. A ve.T ot.G r.P t.ro . Ave.
Alpha D elta Alpha—-4 5 7 -——22— 20.77——236———15—15.73——693— 37— 18.73
D elta  Rho--------------- 457------ 26—17.58— 92------ 9—10.22—549---- 35----15.69
Io ta  Hu______________ 292---- 20—14.60— 126----15— 8 .4 ---- 418-----3 5 ----11.94
Sigma Chi--------------- 272------ 21—12.95—241------ 23—10.48—513---- 44----11.66
Sigma Hu___________ 289------ 18—16.06— 84— 13— 6 .46—373------ 31----12.03
Sigma Phi E p silon —260-------14—18.57— 78-----10— 7 .8  —359— 24----14.09
Total P ra t. Hen 2027---121—16.75—859---- 8 5 -1 0 .1 0 -2 8 8 5 —206----14.00
Hon F rat. Men---------------------------- —----------------------- --------- 2369.5-145— 1 6 .3 4
SORORITIES Memberb P ledges T otal
T ot.G r.P t. Ho. A ve.T ot.G r.Pt.H o. A ve.Tot,G r.Pt.H o. Ave.
Alpha Phi---------------286------ 15—19.07—124------ 12—10.33— 410---- 27---- 15.19
D elta Gamma--------------396 .5—18—2 2 ,OS—243 .5 -1 2 —20.29—640----30-----21.33
D elta  Sigma--Chi 2 1 4 ,-----11—19.45—133-— 9—14.78—347-----20---- 17.35
Kappa Alpha--Theta—309 ---- 17— 18.18—102 — 9— 11.33— 411— 26---- 15.81
Kappa Kappa Gemma—363 — 21—17.29—238 .6 -13—18.35—601 ,5 -34---- 17.69
T otal F rat. Uomen-1568  82— 19.12—841 - 5 5 — 15.29-2409 .5 -137—17.59
Hon F rat. nomen ---- -------------- ----------——------------- —-3605 .0 -190—18.97
Tot.G r.Pt.H o. Ave,Tot.H o.H rs.A ve.H rs.Index
Tot. Univ. Men 5 2 5 4 .5 -3 5 1 -1 4 .9 7 -5 4 2 3 --------15 .45  0 .969
Tot. Univ. Women— 6014.5— 327-18 .39-5066 .5----1 5 .49  1.187
Tot.IJMh and Uomenll269.0— 678-16.62-10489.5----15 .47—-1 .0 7 4
Tbt. on Frat lien
and- i ’fomen  5 9 7 4 .5 -3 5 5 -1 7 .8 3
Tot. Frat Hen
and Cornea  5 2 9 4 .5 -3 4 3 -1 5 .4 4
GRADE POIHTS f SUMMARY) TOTAIS
Year 1919-80 
^ .
A.S.U.H. O fficer s—-----25.83
Class O fficer s— --------- 16 .53
Senior---------------- 9 .13
Junior-------------- 24 .0
Sophomore--------- 18 .0
Freshman----------- 15.38
Craig H all--------------------22.84
Kaimin S ta f f ---------------- 24.48
Knowles Cottage——-----26 .22
Masquers Club---------------23.25
Mortar Board—------------- 27.74
S en tin e l S ta f f   ------ 22.72
Student Council-------- —22.0
Town G ir ls" . league— 17.89
U n iv ersity  Debaters-----27.17
Worn. le a g . O fficer s  22 .7
FRATERHITIES Members
T'o'i'.&r.Pt. Ho. 
Alpha D elta  Alpha—4 7 6 .5 ——26-
D elta  Rho---------------4 5 2 .5 -------26-
Io ta  flu------------------ 526 .5 ------- 26-
Sigraa Chi---------------4 6 3 .0 ------- 32-
Sigma flu---------------- 361 .0 --------22-
Sigma Phi E psilon—316.5------ 17-
T otal F rat. Men—-2 5 9 6 .0 ---- 149-
flon F ra t. Men---------------------------
Spring Quarter
Honor H o ll Students -  Humber- 82
Ave. Grade P o in ts—- ——37.24
Ave. Humber Hours----------- 17 .06
Ave. Index -------------—-  2 .184
HOHOR SOCIETIES
Alpha Kappa S s i— ——— — -------------------21.94
D elta  Phi D elta --------------------------     28 .6
Kappa Tau--------------------------- ---------------- —̂ 36.87
P i D elta  Alpha----------------------------------------- 23 .0
P en etra lia — -------- — ——---------------------- 28.13
Sigma D elta  Chi----------- ----------------------- -— 24.14
Sigma U psilon------------------------------------------- 30 .5
Tau Kappa Alpha----------------------------------------20 .5
Theta Sigma Phi----------------------------- ----------20.21
S ile n t  S en tin e l----------------------------------------22.75
Glee Club---------------- 11.82
H. Club------------------- 16.97
B aseb a ll------------------18.58
B ask etb a ll— 19 • 0
F ootb a ll--------17 .72
Traok-------------16.84
Pledges  
A ve.T ot.G r.P t. Ho
-18.33—6 7 .0 ------  4~
-17.40—5 9 .5 ------  6~
-20.85—1 8 .0 ------  4 ~
-14.47— ( - 2 4 .0 ) -  4 -
-16.41—2 9 .0 --------7 -
-18.62— ( - 1 5 .0 ) -  2 -  
-17 .43-134 .5------ 2 6 -
T otal
. Ave. T ot.G r.P t. Ho. Ave.
-16.75-------543 .5-- 30—18.12
- 1 1 .9 -------512 .0----31—16.52
. 4 . 5 -------544i.5----30—18.15
- ( - 6 .0 ) — 439.0----  36— 12.20
• 4 .1 4 -------390.0-- 29— 13.45
- ( - 7 .5 ) —301 .5 ------ 19—16.39
- 5 .17—2730.5---- 175—15.60
------------ 2402.5-----129—18.62
SORORITIES
Alpha Phi------------------ 4 9 5 .5 ---24— 20.65— 6 .0 -------  4— 1 .6 -------501 .5---- 28—17.91
D elta  Gamma--------------- 662 .5---27—24.54—1 6 .0 -------  3— 5 .33----- 678 .5---  30— 22.62
D elta  Sigma----Chi 3 66 .0 ---17—21.57—4 0 .0 -------  3—1 0 .33— 4 0 6 .0----  20—20.30
Kappa Alpha Theta—4 53 .0 ---23—19.70—1 2 .0 -------  2— 6 .0 ------- 465.0---- 25— 18.60
Kappa Kappa Gamma—555.5---32—17.36— 2 1 .0 — — 2—1 0 .5 -------- 576 .5---- 34— 16.96
Total F ra t. Women-8532.5---- 123—20.59—9 5 .0 ------ 14— 6 .79— 2627.5---- 137—19.18
Don F rat. Womai —----------------  — ------ ----------- —3500 .0----171—20.47
T ot.G r.Pts.H o. Ave. Tot. flo.H rs.A ve.ttrs. Index
Tot. Univ. Men------------------------5133. 0------ 304—16.88— 4630 .5------ 1 5 .23 -----1.108
Tot. Univ. Women----------------------6127.5---- 308—19.87---4815.5--------15 .63-----1 .271
Tot. Men & Women-----------------11260.5-----612—18.40---9446.0--------1 5 .4 3 -----1.194
Tot .Don Frat.Men & Women 5902.5------ 300—19.68
Tot.Frat.M en & Women------------5358.0----318—17.18
FROBATIO0 AHD SUS^EHSIOH REPORT 
1919-20
Elen Women Total
Number o f  students p laced  on Probation 64 26 90
Number of stu d en ts "Removed from Probation" 18 7 25
Humber o f slai dents "AdviBcd to ipTithdrawn , » 10 6 _ 16
linmiber o f studentB "Dropped" 10 3 13
Number of students "Suspended" 3 2 5
1919-20
SUmiAHZ OF STATISTICS OF GLASS ENHQLLHSHT
Department *Ho. of Ho • o f  
Courses R eg is tra tio n s
Student percentage o f  
Hours Total Student Hours
B io logy
Botany
Businese A dm inistration
Chemistry
Economics
Education
English
Fine Arts
Geology
H istory  and
P o l i t i c a l  Science 
Home Economics 
Latin  and Greek 
Library Science  
Hat hematics 
M ilitary  Science  
Modern Languages 
P h ysica l Education  
PhyBioe 
Psychology
SCHOOL
F orestry
Journalism
Law
Music
Pharmacy
29
15 
29 
32 
23 
31 
53 
27 
36
31
34
9
35 
3
36 
64
16 
26
69
41
45
49
82
491
209
656
368
725
921
1611
249
367
664
358
61
452
310
1398
1756
123
493
929
547
648
838
171
1886 5.00
783 2.07
2073.6 5.49
1527 4.05
2117.6 5 .61
2103.5 5.67
5143 13.62
624.5 1.66
1114 2.96
1926.6 5.10
1095.6 2.90
125 .33
1989 5.27
310 .82
4130 10.94
2036 . 6.39
466 1.24
1431 3.79
2189
1387
1819
914*6
560
5 .80
3.68
4*82
2*42
1.48
TOTAL 754 14346 3 7 .749 .6  100.00
♦Continuation o f  Bams su b jec t fo r  more than ono quarter counted  
as separate courses; d if fe r e n t  s e c t io n s  o f  same oourse during 
one quarter not counted.
(Summer Quarter, 1919)
STATISTICS OF CLASS SffROLIilEIIT 1919-1920
E2PABTIE2FF OF BIOLOGY: 
BIOLOGY:
f
£ * ?
r - i
j  f
P
GUTTER SPRIHG STJHHER
J *
¥  i r* f
4  
* *
*/•
Elementary Zoology,11 ,311(4 -5 )  
P rotozoo logy ,1 6 (4 )------------------------
109 436 103 412 93 372 1 5
24
Entomology, 17 (5 )--------- --------------- 20
B a c ter io lo g y ,19 (4 -6 )—--------------- 7 28 8 32- 11 44 4 20
H is to lo g y ,21 ,23 , (4 ) --------------------- 7 28 6 24
Comparative Anatony,23, (5 ) ---------
P h y sio lo g y ,2 4 ,( l ! - 2 * - 4 - 5 )------------
—  ——- -- ---- ~  7 35
33 132 17 85- - 6 15
B uctlese Glands. 24a, (1 ) --------- — 2
Hygiene, 26, (3 ) ---------------------------- —22 66
Teaching,25, (£§-)-------------------------- I*
T h eoretica l, 115 ( 3 ) - - ----------------- 2 6
Advanced B a c ter io lo g y ,120, (3 )---- — 9 27
Seminar, 129, (1 ) -------------------------- 5 5 5 5 4 4
Research, 131, (1 -3 ) --------------------- 1 1 1 1 5 5
"ores tr y  Zoology ( 5 ) - ---------------- -  9 45
- ir
^  '“1  (9
$ r
t
r f  
s *
TOTAL; 164 6 3 6 1 5 5  628 156 673 14 44fr 3  i§"
DEPARTMENT OF BOTAEY: 
BOTAUY:
General, 11 (4 ) ---------------------------- 51 204 54 216 43 172
Elementary P lant Strue t o r e ,12(3) 10 30
P lant G en e tic s ,13 (3 ) ------------  ----
H istory  o f  Botany,15 ( 3 ) - -----------
P lant P h y sio lo g y ,22 (3 )----------------
-  4 12
-  5 15
F orest P athology ,31 (4 )-------------- -- 6 24
System atic Botany,6 1 (2 -(3 -5 ) -------- -  3 11 3 13 5 20
Research, 201 (5 -1 0 )—------------— -  2 15 1 5
F orest Botany, F ( o ) - ------------------ -1 9 38
TOTAL, T6"2SG------m ~ s n .— 82 204—
DEPARTMENT OF BUSINESS ABMIBISTRATIOS 
BUSINESS AB1IIHISTRATI0B:
Elementary Accounting 2 1 ,21c ,2 2 ,
(£ § -3 -4 )------
Advanced Accounting.23 (3 )---------
Shorthand,33a,33b,33c, (2 £ -4 )------
Methods o f Teaohing Shorthand
end Typewriting, 33b (2 ) -----------
B usiness Management,43 (3 ) -----— ■
67 201 55 165 39 146 5 lBir
11 33 15 45
- 35 105 5 1Si-
26 52 37 74 30 60 26 52 8 16
43 172 33 132 27 108 15 37! 6 16
- 6 12
—30 90
DEPARTMENT OF BUSINESS A,? 'Us-JTRAT' _0S7:
BUSIN 33 ADMINISTRATION: (Continue. ) §>
A dvertising  and S e l l in g ,45 (5 ) 8-1
C redits and C o lle c t io n s .47 (3)
Honey and Banking, 101 (3 ) ---------  14
Cost Accounting, 102 (3 ) ---------------- 10
A uditing, 103 (4 )-------------- ------- —
C.P.A. Problems,103 (9)
Corporation F inance,121 (5 )— ------ 11 55
Marketing, 173 (5 ) ---------------- -----------------------  33 115
T \
TOTAL, 182 505 236 750 172 594 52 123! 14 21
DEPARTMENT OF CHEMISTRY:
CHEMISTRY: ,
General, 11 (2 ! - 4 ) -----------------------  65 260 48 192 39 15"
Inorganic, 13 ( 5 ) - —----------------—-  25 125 18 90 15 75
Quali t a t  ive  Analys i s , 15a, 15b,
(2 ! - 5 ) ----------------------- 14 70 13 65--------------------3
Q uantitative Analys i s ,  17 (1 -5 ) ---------------------------------------11 55 2
Organic, 19 (2 $ -5 j---------------------------------------- 27 135--------------------5
Carbon Compounds, 101 (5 )----------------  6  30 7 35
Q ualit t iv e  Organic A n a ly s is ,102
( 2 ) — —— — 1 2————---------——— 2 4
P h y s io lo g ic a l, 103 ‘ (5 ) -------------------------------------------------- 13 65
A nalysis o f  Foods.104 (3 )---------  3 9
T e x tile , 105 ( 3 ----------------------------------------------------------- 9- 27
( 5 )   2 10 2 10
6 12! 3 7 !
P h y sica l, 106 
In d u str ia l, 109 ( 5 ) -
Journal Club, 113 ( l) -
4
4
20
4
3
4
15
4
7 !
2
12!
3 7 !
2 2 
5 12 !
TOTAL, 121 511 123 551 96 401 15 3 4 !  13 29 !
DEPARTMENT OF ECONOMICS:
ECONOMICS:
Economic R esources, 11 (3 )   81 243
Economic H istory , 12 (3 )   21 63
Elementary Economics, 13 {£§-)----------------------------   13 3 2 !
Introduction  to  Economics,
14 ,14a , (3 )   63 189 165 465 81 243
Foreign Trade & Exchange,
101c, ( S p -------------------------------------------------------42
Labor Problem s,131 (3 )   20 60
Elementary S ocio logy , 161(2!—3 )— 39 117 34 108 21 63 18 45
S o c ia l T heories, 163 (3 )   10 30 13 39 10 30
Child W elfare, 167, ( 2 ! )     4 10
Economic Problem s,171 (2 -5 ) -------- 11 35 16 45 13 44
S o c ia l Work, 179 (&!)-----------------------------------------------------------------31 7 7 !
TOTAL, 245 737 216 651 139 422 66 165
6 15
23 5 7 !
28 70 
57 142!
i
DEPARTUSDT OP EDUCATI OH:
%  JT 
rn^Tl
I t
$ ' $ ■  
\ L
2JI7T
m
*  f
B r 1
P '
^ T l
f  S
STO
I f
EH
JP
r t
(
4b
t tEDUCATIOH: J r * S' t  £ fflr 6 rA  6 AC ollege E ducation,10 (1 ) --------------- — 355 355^ t- j ri f * > *ir 3 kRural School A dm inistration V
6  15 
47 117$ 3 6
311, (2h)---- -------------------
School law ,12 ( 2 - 2 ^ )------------------
H istory  o f E ducation,1 1 4 ,114b
(2&-3-B)-------------------------- 23-116-------------------------------  39 117 12 36
P r in c ip les  o f  E ducation,118
(2 $ -3 -6 )------------------------  1
Educational Psychology, 119 f 3 )—
High Sch ool,128 (2 ^ -5 )----------------
Observation & Teaching,126 (3 )—
School Hygiene, 130 (3 ) -------------
School Supervision , 134 (2 -3 )----
Educati onal Adminis t r a t i  on, 150
(2 £ -5 )--------------------
Pedagogical Seminar, 154 (3 -4 ) -----
Educational S o c io lo g y , 168 (3 )-----
Problems in  Elementary Education  
162, (5 ) ----------------------
3 20 60------------------  77 231 13 39
------------------  8 5  7 5  4 2  126 24 72
-  23 1 1 5 -------------------------------  16 40 IB 3T&
- 2 6  26 78 25 75
----------------  84 72------------------  20 60
-  8  24-------------------------------- 43 189 9 18
4 20
1 4
4 12
9 22£
4 20
TOTAL, 412 618 75 233 59 186 299 858 76 208&
15 60
2 2 8 8
1 0 5 1 0
9 36
69 16 48
PEPABTSIFJTT OP EHGLISH:
ISBTGLISH:
Sub-Freshm an.English,A(o)—- — — 9 18
Preshman E nglish , 11a, l ib  ,//<
( 1 ^ 3 - 5 )   303 909 319 1031 254 860 11 16^ 8 12
A dv.F resh .E nglish ,1 2 ,12a,
(3 )   19 67 20 60
Adv.Composition, 13 (4 ) -------------------------------  25 100
Story W riting, 14 (4 ) -------------------------------------------------
Business E n glish ,15 (2 -4 )------------------------------------ -------   10 20
Creative W riting,1 6 ,1 6 b ,1 6 c ,(2 )— 5 10 5
Essays & Essay W riting,18 (4 ) ---------------------------
General L ite ra tu re , 20b, 2 0 c , (3 )--------------------- 23
Survey o f  E nglish  L itera tu re ,
21, (o ) ---------------------------------------------------  -  13 3J&
American L ite r a tu r e ,2 2 ,22a,
(o -4 )----------------------------------  30 120 32 128---------------  51 102 8 16
Shakespeare,2 3 ,23a, (3 -5 )   4 12 15 75
Contemporary L ite ra tu r e , 24a24h,
(4 ) ----------------------- 34 136 26 104
Teaching of E n g lish ,25 (2 ) --------------------------------------- — 6 10 6 12
The B ib le as L ite r a tu r e ,89, (4 ) ------------------------------------25 100
P ublic Speaking,3 0 ,30a,30b,
( 2 - 2 p 3 )   39 117 28 56 8 24 15 S7&
D ebate,3 2 ,32b, (2 -4 ) ---------------------  25 100 14 28
Pageant W riting & Production,
31. T k ) ----------------7------------------------------------------------------- 19 ^
Dramatic P re sen ta tio n ,33 (4 ) ----------------------- 17 68
E lizabethan Drama, 125 (4 )-------- 5 20
liodern Drama, 126 (4 )   — --------— ----------- ------------—— —— 10 40
Chief Romantic P o e ts ,1 3 2 ,132a
(2 -4 ) -----------------------------  9---36---------------------------------  19 38
V fr
f t -
5 L t t (•
•" i-
lS IE 3I£U '—
4 
* 1
4J f
W£ , V I  
10 20
£ 5
- f  C y
44
DEPAHTmnrP OF ESTGLISH:
ERGLISH: (Continued)
TennyBon & Browning,1 3 3 ,133b
( 2 —4 ) — --------------------—
E nglish  Hovel * 140b, (4 ) ----------------  12 48
V ictorian  l i t e r a t u r e ,134 (4 ) -------------------------------------- 11
Studies in  Major Tri to r s , 150
(3 -4 ) -----------------------------------------------------  7 21----------------  4 16
Seminar ,151 , (2 ) ------------------------  4  8
3 o o ia l Thought,of L it.H en ,153
(4 ) ---------------------------------------  6
Chaucer, 161a (4 -5 ) ---------------------  6 24-------
Hanger jnu lish  ( o )----------------------------------------- 18
24
54
3 12
TOTAL, 491 1585 541 1760 392 1376 154 346 33 76
IfEPARTI'ETIT OF FIBE ARTS:
FIBE ARTS:
H istory and A ppreciation o f Art
11  (4 )---------------------------  26 104----------------  27 108
A d vertisin g , 17 (2-£&)----------------  17 34 16 32 14 28 8 5
A r t is t ic  Anatomy, 19 (2 )-------------------------------  7 14 6 12
Elementary Drawing,21 (1 -3 )------  14 34 19 48 11 £3 8 8 4  4
Advanced Drawing & P a in tin g
23, (1 -5 )----    9 2 4 1 1 2 4  9 22 3 3
I l lu s t r a t io n , 25 (2 )-------------------  2 4  4 8 6 12
Teachers A rt. 30 (2-E&)------------------------------  2 4  2 4  10 30
D esign ,31 (2- 2fc)------------------------  4  8 7 14 6 12 3 7&
TOTAL, 72 208 66 138 81 221 26 53fc 4 4
DEPARTMENT OF GEOLOGY:
GEOLOGY:
General ,11 (3 ) --------------------------  55
G eologic P ro cesses .13 (5 ) ------------- 1
H is to r ic a l ,14 (5 ) -----------------------------
Physiography, 15 (2§'-3)-----------------------
Geology & Geography o f  Montana
16, (2^ -3)--------------------------  04
P hysica l Minfcrology, 17 (2&-5)— 6
P etro lo g y ,21 (3) ---------------------  2
Economic Geology, 24 (3 ) --------------------
F orestry  G eology,31 (4 ) --------------------
Petroleum & O il G eo lo g y .l0 2 (3 )--------1
H istory o f  G eology,128 (3 ) -----------------
G enesis o f Ore D ep osits ,130 (4 )— 1
Advanced P e tro lo g y ,1 3 1 ,1 3 2 .(3 )— 1
F ie ld  Methods,135 (5 ) -------------------  —
Geology & M ning Law, 136 (3 ) -------------
F ie ld  Geology (S p ec ia l)  (3 )----------  1
Thesis (? ) -----------------------------------  1
Adv. Ore D eposits (3 ) ----------------   1
P etrology R esearch ,202 (5 ) -----------------
165 44 132 35 105
5
  3 15 2 10
  23 69---- --- -------  36 90 10 30
102 39 117 18 54 18 45
30 1 5--------- 8 5 2 5
6
----------------------------  1  3
  7 88
3 1 3  1 3
--------------------------  1  3
4 3 12 1 4
3 2 6 2 6
  4 20
5 15
3
? 1 ?
3
---------------------------------------------- 1 5
TOTAL, 104 324 128 374 72 236 57 345 12 35
w *
9 t* rl
OTTER
te’e 
a ^
^ I r* (A
DEPARTZIEHT OP HISTORY:
HISTORY:
Gsneral History, 38 (o )------ —
Elementary. 310 ( 8+)----- -----------------------
Kodern Eurone, I la , l i b , l i e
ls* -3 )-------------------  47 141
ISneliBb; 13a:,13bf13o, (3 )------------ 47 141
Bnrooean Governments,20 (3 )--------------------
United ft*teSi31»,21b.21o
(2 - 3 )---------------------  19 57
ifontam Hist.fe Government,22
(BJ_3)------------  -----------------------------
Teaching of H istory,23 (2) —:---------------
ISodorn Prance,25 (3 ) - -------------   18 54
Constitutional History of U.S.
27a, 27b, (3 )-------------------------------------17
History of tho north West,
102 (3)-------------------------- 7 21
Seminar, 104 (2 )------------------------------------------
J '
f f
2 I
m
i
irtfi l
& %
* nt c
* 1^ >-
4<?
T*1 £■
5 L9 f
cU «
53 159 
53 159 
23 69
53 161 
47 141
12 30
9 B2?f
23 57+
18 54 18 54—  14 28
7 14-
34 102--------------  2 1  53+
---------------------- 1 9  3 8
51 17 51
POLITICAL SCIEHCE:
C ivics, 39 Co)    7 17+
American Government, 17 (3 )--------  10 30
State and Local Government,18
(3 )  12 36
Elements of Pol.Science.19 (3)— 24 72
International Law, 50 (2)   2 6 2 4
International R elation s,53
( 3^ 3 )  14 42 a t  57^
TOTAL, 174 522 185 546 183 551 72 173+ 50 133
DBPART1I3HT OP HCEIE ECOUCfLlCS:
HOE IE EC050HICS:
Clothing, 11,11a, (0-3)  7 31 10--30--------------- 4 10 5 7+
Survey of Home Economicsfl lh ( l )  8  8
Color and Design,12 (2-3 J  38 104
Poods, 13a,13b, 13c, (2+-3)  21 63 19 57 8  24 4 10
Elementary Costume Design, 14(3)----------------------------- 24 72
The House. 19 (5 )  88  140
Poods, 21 (3 )------------   3 9 11 33
D ie te tic s ,2 2 ,22a, (4 )  6  24 4 16
Household lianagement.24 (5 )  7 35 o«i
H illinery ,32,32a, ( 2 J - 2 ----------  29-- 58---------------  44 8 8  7 17+ 11 27+
T extile Study,117, ( 3 - 5 - -    7 28
Adv. Cos tune Design, 120 (4 )  5 20 .
D ie te t ic s ,122 (2 £ -5 )--    8  40---------------- 5
Health ducation, 123 (2 -4 )  6 24--------------------------  — 6 12 2 4
Clothing,127 (5 )--------------------------------------------------  9 45
DSPAHirriEfT op hgt_s  ECO'IOHICS :
HQL 'J ECOHOiriOS : (Continued) 
I n s t itu t io n a l  J anasrsmont
133a,133b, (5 ) ------------------------
I n s t itu t io n a l  Cookery,135 (5 )___
Clothing Seminar,231 (£ £ )------------
n u tr it io n  Jeminar,237 (4 ) ------------
*•
t
VfMJ*
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TOTAL, 73 207 101 325 133 440 29 73 -̂ 22 49
inPAKSmiTF OP LIBRARY SCITECE*
LIBRARY SCI^CE:
R eference , 12 (3 )   » P,
C la s s if ic a t io n , 14 (2 )  10 20
Library A dm inistration ,18  ( l )   _ K K
C la s s if ic a t io n  £fe Cataloguing
19, ( 2 )----------------------------------  9
F ie ld  P r a c t ic e ,26 f 1 -3 )------------- 6 1 3  9 18 5 8  7 10 3 1 2
TOTAL, ~16 3 3  l i  36 12 B9 IE 15 3 Jg
t
BEPARlir^T OP I1ATE3HATICS 
ABB ASTROEOMY:
UATH3UATICS:
Interm ediate A lgebra, 10 ( 3 -5 )— 29 145 20  60
S o lid  Geometry,11 (2 ^ -5 )  5  25_________  5 12A- 4 1 0
C ollege Algebra, 12 ( 5 )—- ---------- 12 60 27 135 10 50
Trigonometry, 1 3 ,1 3 a ,( s f -S U -- ,— 48 240 25 125 8 40 5 124- 4  10
Spherical Trigonometry, 1 4 - — 16 48 3 9
A nalytic Geometry, 15 ( 2 ^ 5 ) ---------------  13 65 23 115 3  jtjl o =
D if fe r e n t ia l C alcu lus,16 (5 )------  14 70
In teg ra l C alculus, 17 (5 ) ------------------  17 05
Advanced C alculus, 18 ( 5 )  10 50
S o lid  A nalytic Geometry, 1 9 (5 )—  3  15
F orestry  Computation,23 ( 0 )-------------  15 45
Ranger Trigonometry,23a (0 )-------------  9 27
Teaching of A rithm etic ,24 -(2&|-----------------------------------------------------  ko p on
Elementary M g o h ra ,2 6 (i)--------1 ________  ?2 8 80
H ath.of Investm ent,27 ( 5 )   40 210  ~ °
D if fe r e n t ia l Equations, 101 (5 ) -  4  20
Theory o f  E quations,104 (5 ) --------------  8 aq
Functions o f a Real V ariable.
240 ( 8g>)  4  10 3 Y&
ASTROBOUY:
D escrip tive  A stronom y,A ll,11a,
------------  3 15---------------  g 7 ! 3g
TOTAL, 126 598 142 616 123 615 40 107£ 21 52fr
DEPARTURE! T OP HIIITARY SCI2ICE 
MID TACTICS:
U i l i t a r y  S c ie n c e  & T a c t ic s ,  
1 1 ,1 2 ,1 3 , (1 ) -----------
1*
DEPART! HIT OP HODERfl LANGUAGES:
FRENCH:
E le m e n ta ry .i l  (2 ^ -3 )--------------  165 495 137 411 118 354
In te rm e d ia te , 13 (£&-~3)  72 216 73 219 66  198
Advanced, 15 ( b£-3)-*----------------  14 42 15 45 15 45
T ech n ica l, 17 ,18 . (3 )—    4  12 1 3
S p e c ia l ,  19 {s )----   5 10 7 14 6 12
SPANISH:
E lem entary , 11 ( 2 |- 3 ) --------------  178 534 171 513 140 420 3 74- 3 Tfr
In te rm e d ia te , 13 (2 ^ -3 )   35 105 31 93 23 69 13 32#- 4 10
Advanced,15 (2 ^ -3 )----------------  12 36 11 33 8 24 1 2£
T ec h n ica l, 17a (3 ) -------------------  1 3
Teaohers Course, 126 (2 -3 )         8  19
TOTAL, 482 1441 449 1340 385 1144 55 137& 27 67&
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DEPAHTUENT OF PHYSICAL EDUCATION 
PHYSICAL EDUCATION
P lay s & Games SI ( l ) -----------------
Preshman G ym nastics, 11a, 11b,
l i e ,  (1) (Hen)-------------------------165 165
Sophomore G ym nastics. 12a,
12b, 12e, (1) (Men)--------------  85 83
Preshman Gym nastics, 15a , l i b ,
11c, (1) (Women)--------------------- 149 149
Sophomore G ym nastics, 14a,
12b ,/^(l) (Women)-------------------  85 85
Advanced G ym nastics, 15a, 15b,
15c, (1 -2 ) (Women------------------ 15 15
Gymnastic D ancing, 16a, 45b,
45c, (1 ) --------------------------------  14 14
Human Anatomy, 20a, 20b, 20c,
(3 ) -----------------------------------------  19 57
H is to ry  of Phys. E d u c a tio n ,25,
Home H orsing , 50 , ( l ) —  ------— ------------
A nthropom etry, 51 . (2 )— -------- 9 18
F i r s t  A id, 32, ( 2 )    15 30
Equipment and Management, 33 ,
P laygrounds, 34a, 34b, ( 2 ) - ---- ------------
System s, 35, ( 1 -2 ) - ---- ------- -----------------
P re s c r ip t io n  o f E x e rc is e , 36,
Physiology, o f  E x e rc is e , 37,
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23 23 9 18
145 145 
74 74
156 156 
82 82 
11 22 
1  1  
16 48
107 107 
59 59
139 159 
82 82 
9 9
9 9
14 42 
•  8  8
29 29 10 10
45 45 14 14
19 38
9 18
8 8
Physiol .
K in es io lo g y , 38 , (4 ) -----------------
Growth & Development, 39 , (l)-«  
P r in c ip le s  o f Coaching. 43a, 
45b, 43c, (2) (Women)—— —-  
P r in c ip le s  o f Coaohing, 43a,
43b, 43c, (2) (Men)--------------
Gymnastic M ethods, 44a , 44b,
(2) (Women)  ------ 1------ -
M assage, 46 , (2 )— ---------------- —
P ag ean try , 47 , ( l ) ----  —----------
Methods o f School G ym nastics, 
48 , (2 -4 ) --------------------------------
12 24
5 5
10  20 
3 12
7 7 
12 24
2 4
8 16 
1  1
1  1
1  2
1  1 
7 14
3 6
5
2
3
10
4
6
3
3
3
2
6
6
6
4
4
5 
1
4
6
2
  1
5 5
-----8 16
2
2
TOTAL m  642 614
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DEPARTMENT OP PHYSICS 
PHYSICS
E lem entary  P h y s ic s , At (0 )------
E lem entary  P h y sio s , 1 , (3 )———
Housohold P h y sio s , 2 , (4 ) --------
Kechanics* M olecular P hysics
and H eat, 11a, (2& -5)------- —
E le o t r i o i ty ,  Sound and l i g h t ,
11b, (5 )------------------------ ------
G eneral P h y sio s , l i e , (5 ) ------ -
E le o t r io o l  M easurem ents. 14,
( 5 )  : —
Ju n io r L ab o ra to ry , 32, ( 2 )------ — ------ — 1
K in e tic  Theory, 44 , (4 ) -------------------------
D ischarge of E le o t r i o i t y ,
45, (3 )----------     5 15
R a d io a c tiv i ty ,  4 6 , (2 ) ----------------------------  3
~ 4S 174TOTAL
14 42 11 33
13 65
10 50
3 15
2
1 4
6
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31 115----23"IT>2----- 13 "55 0 20
DEPARTMENT OP PSYCHOLOGY 
PSYCHOLOGY
General, 11, (2^*3)  105 315 100 300 91 273 51 127&22 27$
In tro , to  Philosophy, 13 , (5 ) -------------------------------  12 60
E th io s, 15, (5 )   9 45
G enetic and Comparative, 16,
(2 -5 )   6 30 5 10 6 12
Psychology o f  R e lig io n , 18, (3 )—---- -— 8 24
Abnormal Psychology, 19, ( 5 ) - --------— -------------------- 6 30
Psychology o f Music, 20 , (3 )— 1 3
Mental Measurements, 21, (3 )—---- ------— 6 18  - -  20 50 8 20
Psychology and Human A ction ,
22, (31-------------------------------------------------------------------  S 9
Psych, o f A d vertisin g , 23, (3 ) --------------------------------  8 24
Experim ental, 24, (3 )---------    2 6
Adv. Experim ental, 101, (3 )——------------------------------  3 6
Problems in  Psychology, 102,
Journal Club, 103, ( l ) ------ - --- - 4 4 ----------  — 5 5
S o c ia l Psychology, 105, (2jH------------------------------------------------  6 15 5 12&
TOTAL 126 402 121 358 134 419 77 192 3.T60
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SCHOOL OP FORESTRY 
FORESTRY
In tro d u c tio n  to  F o re s try ,  11
11b , l i e ,  (1 -3 )--------- --- ------ - • W l  52
Economics o f F o re s try  1 2 , (3 )— ---------
F ire  P ro te c t io n , 13, (3 ) ------— 15  45
S i lv ic u l tu r e ,  14, I4 b , 16c,
( 3 ) ------------------------------------  7 21
F o re s t P o lic y , 15a, 15b, 15o,
F o re s t A d m in is tra tio n , 16, 16a
( 2  ) ------------------------------------------* 9 i s
F o re s t A d m in is tra tio n  (RS16a),
F o re s t  Management, 17a, 17b
17c, (3 )---------------- ----------------  7 21
Range Management, (R. S .) 17,
( 3 ) ——————— ——— _  — _  _ _  _ _  ______
F o re s t M easurements, 18, ( 2 )----------   12
Range Management, 2 2 , 22a, (3 ) 4 12
S ca lin g  & CruiB ing, 31, 32,
(3 ) --------- —--------- ----- -----------------------
Log S ca lin g , 31, (2 ) ----------------- 9 18
C ru is in g , 32, (2 ) ---------------------  1 1  22
Economics of lu tobering , 3 3 ,
( 3 ) --------------------------------------------------------  7 21
Wood U t i l i s a t i o n ,  34, (2 )-------- — —----— 7 14
Wood Technology 36, ( 3 ) - --------  3  9
Logging, 37, (3 ) --------------------------------------  13  39
Logging E n g in ee rin g , 38 (3 )— 5 15
F o re s t A ppra isa lB , 39, (2 )—— 5 10
F o re s t Improvements, 40 , ( 3 ) —--------------
Surveying , 41a, 41b, 41c ( 2 ) -  30 60
Mapping, 42a, 42b, 42o, 4 1 - 2 ) -  34 68
Topographic Surveying, 4 3 a , (2) 17 34
Topographic Mapping, 44a, 44b,
(2 ) -----------------------------------------  17 3 4
Topographic Surveying and
la p p in g , 43o, 44c, ( 5 ) ---------------------------------------- 15 75
F o re s t Mapping, 46 , (3 ) -----------  12 36
lo g g in g  R a ilro a d s , 47 , (2 )— —----------    7 14
Highways and B rid g es , 48,
48a , ( 2 )---------------------------------- 10  20 9 18
S tre n g th  o f M a te r ia ls , 49 , (3) 4 12
S lid e  R u le , 49A, ( 1 )—------------- 7 7
Stream M easurements, 50 (3 )—---------------  - ___ -  8 24
G raphic S ta t i c s ,  52, (2 ) --------------------------- 2 4
D endrology, 63, (3 ) ------------------ 8 24   7 21
5 16
6 18 
19 57
12 36
28 56
32 32
'I1'
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SCHOOL OP FOREt ?RY 
FORESTRY, (Continued)
Hanger Soliool Surveying, ( 4 ) - ~  
Banger School Survoying and
Mapping, (4 ) -------------------------- --------
Forest Problems, (1 )  ------ ———-------
General Forestry for  Bangers,
F ire P ro tec tio n , (R. S*) (3 )— —— 
D isoasos o f L ivestock , (R. S .)
Handling of Live Stock,
(R. S . ) (3 )--------------1---------------------
S i lv io s ,  (3 -5 ) --------------------------
F orest Products, (3) ——- - ——------ —
F orest Mensuration, (5 )— -------------—-
In v estig a tio n  and Research in
S ilv ic u ltu r e , (5 )----------------- —------
In v estig a tio n  and Research in  
F orest Management, (5 )---- —----------
«/> 
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26 112
29 116
63 63
23 23
24 72
10 20
12 36
1 3
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TOTAL 'Sb’H 'b6'9 5UU TOO 171T T T O"
SCHOOL OP JOURNALISM 
JOURI ALI3K 
Elements o f  J r l . ,  11 , 11a,
l i e ,  (2&-3)------    57 171 57 171 51 153 4 10 1 2fr
Advanced R ep o rtin g ,*15, 
E d itin g , 17, ( 2 -------
( 3 ) ~
H istory and P r in c ip les  o f
48 96 45 90 44 88
11 33 13 39 13 39
9 18 10 20 12 24
11 33 10 30 8 24
8 16 6 12 5 10
4 8 ■ 8 16 5 10
1 2 1 2 1 2
1 2 1 2 1 2
13 39 12 36 11 33
8 16 6 12 5 10
7 14 - i 
i
IOOH 
1 
1 
1
! 
I
16
10
8 16
JZ
Journalism, 21. 2 )— ----------
Laboratory, 23, (2 )— •—---------
The Kaimin, 25, (2 )   ----
The S e n tin e l, 26, 2 )---------------
The Newspaper. 27, ( 3 ) ------ ——
Seminar, 29, (2 )-------------—------
Laboratory, 31, ( 2 ) - -------------—
Short S tory, 33 , (2 )-----------------
Current E vents, 35 , (25-)-------------------------—— ------------------ —  19 47&
TOTAL 178 448 178 456 164 411 26 69^ 1 2£
AUTUMN
SCHOOL OF LAV7 
LAN
Agency, (4 ) ------------------------------
A ppela te  P ra c t ic e ,  {2 )—----- —
C o n f lic t  of Laws, (6 ) --------------
C o n s t i tu t io n a l  tor?, (2 -4 )-------
C o n tra c ts , (3 )-------------------------
C o rp o ra tio n s , ( 5 ) - -------------------
C rim inal Law, (3 ) ----------------
Damages, (4 ) -----------------------------
E q u ity , (2 -4 ) --------- -----------------
E v idence, (3 ) --------------------— —
M ining Law, (2-J) — - —---- ---------
M ortgages. (3 ) -------------------------
P erso n s , (3 ) ----------------------------
P lead in g  and P ra c t ic e  %{2?3}——
P ra c tic e ; C ourt I .  ( 2 ) - ------------
P ro p e rty  I ,  ( 2 -4 ) ---------------------
P ro p e rty  I I ,  (3 ) ----------------------
P u b l ic ^ e rv io e  C o rp o ra tio n s ,
S a le s f  (2 -4 ) ------------------- -—- —
S u re ty sh ip , ( 4 ) - - ---------------------
T o r ts , (2 -4 ) -----------------------------
T ru s ts ,  (2 -4 )---- —-------- ----------
W ills , (1 -2 ) -----------------------------
£ 
f t
£  
* -LM
9 18
2 12
32 96
7 35
28 84
6 24
11 44
12 36
10 30
11 33
29 58
27 108
9 18
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34 136
7 14 5 10
2 12
5 10 4 16
32 y6 29 87
27 51
11 22
10 30 11 33
16
-9»- 8 24
26 78 1 3
10 30 7 14
27 54 24 48
30 60
20 60
8 8
5 10 5 20
11 44
25 50 25 100
12 24 9 36
10 20
TOTAL 200 603 266 629 182 587
SCHOOL OF MUSIC 
MUSIC
V oice, 11 , (£ -2 ) -----------------------
*P iano , 13, (4 -2 ) -----------------------
♦ V io lin , 15. T j-8 ) - - ---- ------------
Fundam entals, 17, (2 -2 4 )---------
Harmony, 19a, 19b, (1 4 -2 )----------
Harmony, 21a, 21b, ( 2 ) --------------
S ig h t SingliLg and E ar T ra in in g ,
31a, 31b, 31c , (3 ) ----------------
S ig h t S inging  and Ear T ra in in g ,
32, ( 2 ) -------------------------------------
H is to ry  o f M usic, 33a, 33b, (3) 
Methods, 35, 37a, 37b, 37o,
Mens Glee Club, 46,47,
30 33 41 45 27 34
52 57 59 67 45 49
20 23 22 24 14 18
10 20 3 6 — — — —
— - - 21 42 11 22
7 14 - - — --------------------- 5 10
9 27 5 15 4 12
5 10 4 12
2 6 7 21
5 10 5 15 5 15
41 20 | 37 184 29 144
24 12 24 12 21 104
8 4 30 15 38 19
AUTUliH
A.
lent
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V l
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SCHOOL OP MUSIC 
MUSIC, (Continued)
A p p rec ia tio n  o f Manic, 39a,
f 39b, (2 )------------- - -----------------  3
O rc h e s tra , 41, (tr)------ - — -**---- 11
U n iv e rs ity  Band, 43, ( j?-l) — 16
WljpER SPRIRG SUMMER 
4h
<PUr
6 3
5{r 14 
8 16
6
7
16
f t
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V *t• Vf '
3 66
12  66 
16 "16.
lA
i t
9 - 1* f
r rf
i  U r * ?
V i -
</>P-
i
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TOTAL 238 246 292 319fc 234 244 
*S tuden t hour r e p re s e n ts  c r e d i t s  oarned .
74 105
SCHOOL OP PHAR'IACY 
✓ PHARMACY
In tro d u c to ry , 11, (5 ) --------------
M anufactu ring , 12, (5 )— ---------
Pharmacognosy, 13, ( 3 ) -------------
M ateria  Hedioa and Pharmoool-
ogy, 21, 21o, (3 -5 ) ....................
M ateria  Madioa, 21, 21b, (4 -5) 
Drug ̂ A nalysis, 22, 22a, 22b,
D ispensing , 23, 23a, 23b, 23o,
(3 - 5 )--------------------------------------
11
8
6
55
40
18
8
8
40
24
8
9
40
27
3 12
2
12
6
48
10 50
1 6
3 9 12 36 10 30
3
11
9
11
12
11
36
11
11
10
33
10
2 10
TOTAL 45 154 65 201 58 190 3 15
THE STATE UHI7ERSITY 
S ta f f  S t a t i s t i c s  Showing Humber and In o re a s e :
1918-19 1919-20 In o re a se
P ro fe s s o rs  27  27*
A sso o ia te  P ro fe s s o rs  1 1
A s s is ta n t  P ro fe s s o rs  13 24 11
I n s t r u c to r s  15 14 -1
A s s is ta n ts  1 4 3
57 70 lg**
SUMMER QUARTER:
R egu lar 32 30
S p e c ia l 8 12
40 42 2
* T w e n ty -s ta ^ n  a c t iv e  s e rv ic e ;  two on le a v e  o f absenoe, 
re p re s e n te d  by tem porary  appointm ent o f low er ra n k .
** Seven of th e s e  a re  resum ption  o f  p la c e s  v aca ted  d u rin g  
th e  w ar, one i s  s p e c ia l  music in s t r u c to r  r e c e iv in g  fe e s  
b u t r  no s a la r y .  R et in o re a se  over p re-w ar s t a f f ,  f i v e .
STAPF CHARGE 3
W illiam  M. A ber, P ro fe s s o r  of L a tin  and G reek, 
2 , 1919.
A S ta f f  Changes ta k in g  e f f e c t  Ju ly  1 , 1919 to  
I  R e s ig n a tio n s  and T erm ina tions o f  C o n trac t
Name 
B u rle ig h , C e c il 
Casey, R alph D.
Coffman, George R. 
D enfeld , George R.
E lro d , Mary 
( tem porary) 
G reenberg, P rances
Greene, E. J . 
Hughes, Helen 3.
Jones, Howard M.
L evine, Louis 
Teagarden, I re n e
T re x le r , H. A.
W ilson, M rs. Lucy 
W ilson, Roy
P o s i t io n  
P ro fe a so r  o f V io lin  
A s s is ta n t  P ro fe sso r  o f 
Journalism  
P ro fe s s o r  o f E n g lish  
I n s t r u c to r  in  B usiness 
A d m in is tra tio n
A s s is ta n t  In  B iology 
I n s t r u c to r  In  E duca tion  
and Psychology 
B usiness Manager 
A s s is ta n t  P ro fe s so r  o f 
E n g lish  
A s s is ta n t  P ro c e sso r  o f 
E n g lis h  
P ro fe s s o r  o f  Economics 
I n s t r u c to r  ifi Hohb 
Economics 
A s s is ta n t  P ro fe s s o r  o f 
H is to ry  
D ire c to r  o f  C ra ig  H a ll 
I n s t r u c to r  in  Geology
d ied  September 
Ju ly  I , 1920
Date o f  E f f e c t
II  Appointments
Name
Abe&athy, A u stin  
Ames, 'Walter M.
Angovine, F red  R. 
B erry , B ern ice 
Bevan, A rthur C.
Bierman, B. W.
' P o s i t io n  
I n s t r u c to r  i n  Voice 
A s s is ta n t  P ro fe s so r  o f 
E d u ca tio n  and Psychology 
L ec tu re r in  Law 
I n s t r u c to r  in  P iano 
A s s is ta n t  P ro fe s s o r  o f  
Geology 
I n s t r u c to r  in  P h y s ic a l 
E duca tion  and A s s is ta n t  
Coach
B lankenagel, John C .I n s t r u c to r  in  Modern
Languages
B u rm o is te r, Laura E .A s s is ta n t  in  L ib ra ry
C h ris ten se n ,
W alter E . A s s is ta n t  P ro fe s s o r  of
J o u rn a l is e
C la rk e , B th e l A s s is ta n t  P ro fe s s o r  o f
Home Economics and D i­
r e c to r  o f C ra ig  H a ll
Aug. 1 , 1919
S ep t. 1 , 
S ep t. 1 ,
1919
1919
S ep t. I , 19JL9
Jan . 1 , 1920
S ep t. 1 , 
Jane 15,
1919
1920
S ep t. 1, 1919
S ep t. 1 , 
O ct. 2 ,
1919
1919
S ep t. 1 , 1919
S ep t. 1 , 
S ep t. 1 , 
S ep t. 1 ,
19^.9
1919
1919
D ate 
O ct. 1 , 1919
S ep t. 1, 
S e p t.15, 
S e p t. 1 ,
1919
1919
1919
O ct. *1, 1919
s e p t .  1 , 1919
Jan . 1 , 
Dec. 1 ,
1920
1919
S ep t. 1 , 1919
*
S ep t. 1 , 1919
flame P o s i t io n Date
Coon, S h ir le y  J . P ro fe s s o r  o f B u sin ess
A d m in is tra tio n S ep t. 1 , 1919
Cron, Anton C.
C aptain  U. S. A. Commandant o f R.O .T.C. O ct. 24, 1919
Cox, Sidney H. A s s is ta n t  P ro fe sso r  o f
E n g lish Jan . 1 , 1920
Dauin, Kate A s s is ta n t  P ro fe s s o r  of
Home Economics S ep t. 1 , 1919
D ex ter, E l is e I n s t r u c to r  in  Modern
* Languages O ct. 1 , 1919
D ie t r ic h ,  J .  M a u rie e ln s tru c to r  in  Economics O ct. 1919
Freeman, Edmund L. I n s t r u c to r  in  E n g lish S ep t. 1 , 1919
Geyer, E l le n  M. A s s is ta n t  P ro fe s s o r  of
E n g lish O ct. 1 , 1919
H aley, L ucia A s s is ta n t  in  L ib ra ry S ep t. 1 , 1919
Heim er, M argaret A s s is ta n t  i n  L ib ra ry S ep t. 1 , 1919
Hyde, K arl C. I n s t r u c to r  in  Botany S e p t. 1 , 1919
Jacobsen , Ruby I . A s s is ta n t  i n  Modern
Languages •Oct. 1 , 1919
L eap h art, Chas. V/. P ro fe s s o r  and Dean o f
Law Sohool S ep t. 1 , 1919
H errlam , H arold G. P ro fe s s o r  o f  E n g lish S ep t. 1 , 1919
l i i l l e r ,  J .  E a r l A s s is ta n t  P ro fe s s o r  o f . 
H is to ry  and P o l i t i c a l
S cience S ep t. 1 , 1919
Henman, John X. A s s is ta n t  P ro fe s s o r  of
B iology Jan . 1 , 1920
OrmsbeeJf Eugene R. I n s t r u c to r  in  E n g lish O ct. 1 , 1919
Owen, Humphrey G. A s s is ta n t  P ro fe s s o r  o f
B iology S ep t. 1 , 1919
S c h a ffe r , Leo H. I n s t r u c to r  in  B usiness
Admini s t r a t i  on S e p t. 1 , 1919
Suchy, John I n s t r u c to r  in  Pharmacy Hov. 1 , 1919
U rey, H arold C. I n s t r u c to r  in  C hem istry S e p t. 1 , 1919
W eisberg, Herman A. P ro fe ss o r  o f V io lin S ep t. 1 , 1919
V /olter, C la ra I n s t r u c to r  In  P iano O ct. 1 , 1919
I l l  Prom otions
G ardner, H a r r ie t  M. 
Leyda, L u c il le  
O rbeci, Anders 
Simes, LewiB M.
I n s t r u c to r  to  A s s is ta n t  P ro fe sso r  
I n s t r u c to r  to  A s s is ta n t  P ro fe s s o r  
I n s t r u c to r  to  A s s is ta n t  P ro fe sso r  
I n s t r u c to r  to  P ro fe s so r
17 Leaves o f  Absence
Hame P o s i t io n P e rio d  o f Leave
F e ig h n e r , S /Inn ifrad A s s is ta n t  L ib ra r ia n S ep t. 1 . 1919 to
S ep t. 1 . 1920
KirAwood, Joseph E. P ro fe rs o r  o f Botany S ep t.
S ep t.
1.
1,
1919
1920
to
Swenson, Josephine P ro fe s s o r  o f  P iano S ep t. 1 . 1919 to
S ep t. 1 . 1920
S ta f f  changes determ ined b efo re  Ju ly  31. b u t ta k in g  e f f e c t  
September 1. 1320.
I .  R eaignat ions and to rm in a tio n s  o f c o n t r a c t s .
A bernathy, A u stin I n s t ru c to r  in  Voice S ep t. 1,
Biankenamle, John I n s t r u c to r  in  Modern
Languages S e p t. 1,
C larke, E th e l A s s is ta n t P ro fe sso r  
of Home Economics 
and D ire c to r  of
C raig  H all S ep t. 1,
D ie t r ic h ,  J.U . I n s t r u c to r  in  Econ­
omics S ep t. 1,
Ormsbee, Eugene R. I n s t r u c to r  in  Eng-
l i  sh S ep t, 1,
Robinson, E vangeline I n s t r u c to r  in  B usiness
A d m in is tra tio n S ep t. 1,
W olter, C la ra  H. I n s t r u c to r  in  Piano S e p t. 1,
Zuck, IT. J . A s s is ta n t  P ro fe sso r
o f Pharmacy S e p t. 1,
Van Deusen, E d ith  G-. I n s t r u c to r  in  Home
A ppointm ents. Economics- Sept., 1,
B lee , Gladys In s t ru c to r  in  B usiness
A d m in is tra tio n S ep t. 1,
Wcavor, V irg in ia I n s t r u c to r  in  Home
Economics S ep t. 1,
Leaves o f Absence. -
Bateman, Yf. G. A s s is ta n t P ro fe sso r  of
Chem istry S ep t, 1, 
to
S ep t, 1, 
S e p t. 1,
to
S ep t. 1,
Buckhous, G ertrude L ib ra r ia n
Orbeck, Anders A s s is ta n t P ro fe sso r  o f S ep t. 1,
E ng lish to
S e p t. 1,
Underwood, J .  H. P ro fe sso r  o f  Economics S ep t. 1, 
to
S ep t. 1,
1920
1920
U r0
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1920
1J20
1921
1920
1921
1920
1921
1920
1921
Summer Q uarter Appointm ents 1919.
B a ird , F. P. I n s t r u c to r  in  E ducation 1st term
B arnes, H. E. P ro fe s so r  o f  H is to ry 2nd term
B atson, W. H. P ro fe s so r  of BcLuc&fciifon 
L ecturer in  E ducation
3rd term
Fee, I r a  B. 1st term
Fonner, Delma In s t ru c to r  in  Psychology 1st term
G anssle , lira . H.'fc I n s t r u c to r  in  E n g lish 1st terra
Grab o , Car I A s s is ta n t P ro fe s so r  in  
Engl ish
1 s t term
Palm er, Mabel I n s t r u c to r  in  P ub lic 1st term
Kchoo1 Mus ic
Simes, Lewis I n s t r u c to r  in  Economics 1st terra
ThomaB, J .  F. A s s is ta n t  P ro fe sso r  o f Both term s
Economics
W hite, Grace in s t r u c to r  in  V io lin 1st term
Wriffht, A lice A s s is ta n t in  E n g lish 2nd term
SSAffiU EUIVTPSICY OF
m s i» n ] 2 * 8  CFFX0E
Ju ly  1 5 , 1920
2>a&r Prof ccapjfy
dopftrtneatf d natosrlal tfoy the annual 
report o f  the Utcfce flair ey a ity  has s o t  y e t been 
rcccivod , C onsideration orzmot be Insured for oay 
en ter lo-l xrhioh cores in  a fte r  July 19th .
S in c e re ly  youro
P r o  o l d e n t
WW^u ^
QUARTER PLAIT COMMITTEE 
P ro fe s s o r  P au l G. P h i l l i p s ,  Chairman
In  December 1919 th e  P re s id e n t ap p o in ted  a s p e c ia l  committee 
to  co n s id e r problem s a r is in g  frcm th e  in a u g u ra tio n  o f  the  q u a r te r  
p la n .
The most im p o rtan t q u es tio n s  co n s id e red  by th e  committee w ere:
1. c o r r e la t io n  of th e  h ig h  sch o o l cou rse  w ith  th e  U n iv e rs ity  
cu rricu lu m ; 2. th e  re a d ju s tm e n t of the  U n iv e rs ity  cu rricu lu m  and 
schedu le  to  a id  the s tu d e n t in  b t t e r  u t i l i z i n g  h is  tim e and en­
e rg ie s ;  3 . th e  r e c o n s tru c t io n  of the  schedu le  to  p e rm it the
maximum use o f  the p h y s ic a l  p la n t .
The U n iv e rs ity  has h i th e r to  p la ced  a l l  h igh  schoo l g rad u ates  o 
on th e  same fo o tin g  w ith o u t re g a rd  to  any s p e c ia l  work th e y  may have 
done. The committee sough t to  g ive r e c o g n it io n  to  the  h ig h  schoo l 
by p ro v id in g  t h a t  work lone th e re  in  s u b je c ts  re q u ire d  fo r  g rad u a tio n  
by the  U n iv e rs ity  w i l l  be accep ted  as m eeting  th e  U n iv e rs ity  r e ­
qu irem en ts.
The committee sought a lso  to  b a lance  more evenly  th e  s tu d e n t’ s 
tim e and to  le a d  him to  c e n te r  hiB en e rg ie s  by  p ro v id in g  th a t  
e lem entary  c la s s e s  should  m eet fo u r  or f iv e  tim es a week and th a t  
a l im i t  be p la ced  on th e  number o f c la s s e s  a f r e s hman o r sophomore
m ight ta k e .
This d i s t r i b u t io n  of c la s s e s  evenly  th roughou t th e  week and 
in  the  morni gs and a f te rn o o n s  has g r e a t ly  h e lp ed  the  room problem  
and c la s s  rooms have been  made a v a i la b le  fo r  more th an  a thousand 
s tu d e n ts .
G raduates Seniors
*SUIS.aS" 0? ISGISMMfllOii, 1920-21 
Ju n io rs  So homores
C ollege , School 
or Course
B usiness
£o
P
o
3
CD
P
*3 K ='o o o
a- P g
tt1
to
H 0  P
H3
O  O
=5. t-e jP— ioS Oc+ 8 i© p ©P H P
43 60 47 82
K3oH-
PH
Ureshirmn
o
.A d m in is tra tio n  1 __ 1 14 2 16 9 5 14 32 13 45 55
f o r e s t r y  2 1 3 9 9 11 - - 11 16 16 20
Jo u rn a lism 1 1 .2 A 6 5 3 8 16 16 32 13
Law 5. 1 6 13 — 13 9 1 10 7 — 7 7
Music (B achelor
of Music C o u rse )-- 1 1 1 1 2 __ 7 7 _ _
Pharmacy — — 2 --- 2 4 3 7 ‘5 1 6 8
T o ta l 15 25 38 55 48 103 56 56 112123119 242 180
CD
P
30
14
s p e c ia ls
o KJor+
PH
T o ta ls
g  ^  ra o
8
P
h3oe+
P
H
IV-
13
5
Liusie S p e c ia ls
Unci as t l  f i e  cL (Psychology)
U n c la s s if ie d  
P o re s t Rangers 
Summer Q u arte r, 1920 
•Do t a l
Less D u p lic a te s
So t a l  Enrollment- o f  .resid en t J tu d e i t s ,  1920-21
Correspondence otudy S tu d en ts
T o ta l
Less D u p lica te s
Het T o ta l fo r  Year 1920-21 (to  June 1, 1921)
*33 ex ten s io n  s tu d e n ts  in  h i s t o r y  and 45 In  P h y s ic a l E ducation  n o t
in c lu d ed  in  th i s  sitmmary
93 21 1 22 132 59 191
20 92 2 94 150 3 153
27 11 — 11 47 38 85
7 6 — 6. 47 2 49
13 2 — 2 3 22 25
13 2 — 2 21 . 9 30
t i ti'
2 29 31
3 5 8
4 32 36
26 - -  26 
83 296 379
-TZE  ~E5u T sitr 
31 73 104
"TBK T 7 7  
46 114 160
~ m  “ SyT TeoF
26 42 68
"SEF ~~sm  1^31
r v .
SI30CAHY 07 REGISTRATION, 1920-21
Graduates Seniors Juniors Sophomores Preshmen Specials To1iulo
College, School 
or course
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Arts and Sciences 5 2 1 2 6 1 5 4 2 5 7 1 7 4 3 6 0 4 7 8 2 1 2 9 7 7 1 2 2 1 9 9 ! * 7 4 5 6 2 1 7 8 3 5 5 5 3 3
Business
Admini s tr a t i on 1
!
1 1 4 2 1 6 9 5 1 4 3 2 13 4 5 5 5 3 8 9 3 2 1 1 2 2 1 3 2 5 9 1 9 1
porestry 2 1
3 9 — 9 U
— 1 1 1 6 — 1 6 2 0 2 0 8 6 2 8 8 1 4 4 3 1 4 7
Journalism — 1 1 2 4 6 5 3 8 1 6 1 6 3 2 1 3 1 4 2 7 1 1 - - 1 1 4 7 3 8 8 5
law 5 1 6 1 3 1 3 9 1 1 0 7 — 7 7 7 j
1 3 1,
6 — 6 4 7 2 4 9
Music (Bachelor 
o f Music course) - - 1 1 —
1
i
**•
.
1 l
V
3
2 — 7 7 1 3 2 - - 2 3 2 2 2 5
Pharmacy — •• 2 2 4
V' *1 1
6 1 8 5 1 3 1 — 1 2 0 9 2 9
Total 1 3 2 5 3 8 5 5 4 8 1 0 3 £ 6 5 8 1 1 2 1 2 3 ;1 1 9 2 4 2 1 8 0 1 9 2 3 7 2 1 4 4 48*192 '5 7 1 4 8 8 1 0 5 9
HUSio Specials 
U nclassified (Psychology)
U nclassified  
Porest Rangers 
Stramer Quarter, 1 9 2 0  
Total
Less D uplicates
Total Enrollment o f Resident Students, 1920-21
Oorrespondenoe Study Students
Total
Dess Duplicates
Net Total for Thar 1920-21 (to April 3 0 , 1921)
8  7 7 ? 1434  
6  114 160  
)4 1B9 O 1594  
26 42 68
